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Au  cours  de  sa  307e  réunion,  le  24  février  1965,  la Commission  CEE 
a  décidé 
"  que  soit établi,  à  son  usage,  à  la  fin  de  chaque  semestre,  un  état  des 
régimes  d'aid~s existantes et qu'elle  soit  informée  sur la procédure 
d'examen  permanent  à  laquelle ils donnent  lieu  "  ;  (cf.  doc.  COM(65)  PV  307, 
du  9  mars  1965,  point  XXIII,  §  2  b),  page  37). 
J'ai l'honneur  de  vous  transmettre,  pour  information,  sur instruc-
tions  de  MM.  SASSEN,  MANSHOLT  et  BODSON,  le rapport  semestriel  sur l'état des 
régimes  d'aides existantes que  le Secrétariat Général  a  élaboré  sur la  base 
des  contributions  des  Directions  Générales  intéressées. 
Ce  rapport  comprend les parties suivantes 
- une  1ère partie consacrée  à  l'état des  régimes  d'aides existantes au 
30  septembre  !969  de  la Direction Générale  de  la Concurrence; 
-une 2ème  partie consacrée  à  l'état des  régimes  ~~aides existantes au 
30  septembre  1969  de  la Direction Générale  de  l'Agriculture; 
-une 3ème  partie consacrée  à  l'état des  régimes  d'aides existantes au 
30  septembre  1969  de  la Direction  Générale  des  Transports. 
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SEC(70)  1049  R E  S  T  R E  I  N  T 
R  A  P  P  0  R T  1  /  70 
SUR  L'ETAT  DES  REGIMES  D'AIDES  EXISTÀNTES 
A NOTE  INTRODUCTIVE 
Ce  rapport  comprend  : 
Partie  I 
Etat  des  régimes  d'aides existantes au  30  septembre  1969  de la 
Direction générale  de  la concurrence 
- Partie II 
Etat  des  régimes  d'aides existantes au  30  septembre  1969  de  la 
Direction générale  de  l'agriculturè 
- Partie III 
Etat  des  régimes  d'aides  existantes au 30  septembre  1969  de  la 
Direction  générale  des  transports Pa::-tit  ..  :i. 
....  ·--..-..  .....  ~.tir. 
Etat  deB  rigimes  d'aides  dXj~tantes au  30  septembre  1969 
de  la Direction  g~n~rale de la concurrence 
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t .  1  '  .  Etat des rftgimes d'aides existants et de la progédure. 
d'examen·  gui  leur est applicable 
(Note  dt information présentée par ll1.0nsieur\ SASSEN.) 
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Le  présent rapport semestriel  (dont la mise  à  jour s'étend jusqu'au 30 '· 
septembre  1969)  concernant  11état des  régimes d'aides existanté ainsi que  •  .; <  ·  ... 
la procédure  d'examen permanent de  cee régimes d'aides est  1~ huitième  i · 
r'apport établi conformément  aux instructions données  par la.  Commission  ( 1)  •  i · 
La forme  et la présentation du  rapport.n'ont pas  é~é modifiées.  Une 
i 
! 
vue  d'ensemble de  l'avancement  des  travaux et de  l'examen permanent oon-
oernan  t  les regimes généraux d. aides et les aides spécifiques  préc~de les .. j 
annexes  donnant  pour  chaque  régime 1' état du  dossier.  j 
.  '  ·t' 
l· 
A.  REGIMES  GENERA~.A D'AIDES 
~ 
Afin de  donner une vue·d1ensemble  des  régÎ~es généraux d'aides,  il. 
semble  judicieux de  les regrouper dans les catégories suivantes  a 
1. les aides.visant  à  remedier  aux  dommages  causés ;ear des  oala.mités 
1 
naturelles ou  par d'autres événements  extraordinaires  (annexe I); 
2.  le.s  aides destinées à  pallier certaines conséquences de  la. division 
de  l'All'emaene  (annexe II); 
3.  les aides dans le domaine  de  la recherche; 
4. les aides  en faveur de  l'artisanat,  de la distribution et du  tgurisme; 
5·  les aides aY.,ant  pour objet de  favoriser le développe,ment  des ré  siens 
(annexe  III); 
6.  les aides  à  1'  e2Q2 or  ta. ti  gn  (annexe  IV). 
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(1)  307ème  r'éunion de  la.  Commission  du  24.2.1965,  cf.  doc.  OOK  {65)  PV  307,·~ 
du  9·3·1965,  point XXIli de  l'ordre.du.jour. 
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_  1  .•  Aides visant à  remédier  aux  dommages  causés J!S.r  des  cala.mi tés naturelles·  ~·. 
•  '  !  ~  -
ou  par d'autres événements  extraordinaires {annexe I) 
En  attendant que le règlement proposé par la Commission  àu Oonseil, 
au  titre de  l'article 94  CEE,  et qui  prévoit une  dispense de  communica-
-tion  pr,ala~lè de ces aidés soit. adopt,,  les Etats membres  continuent à·-
. ... : les' CoJnmUniquer  à  la Commission. 
1· ~  ' 
: .  ·:, .  ~' 
Jusqutà présent,  l'expérience a  démontré  que  oes aides ne  sont pas 
· 'octroyées 'de manière  abusive,  les compensations ne  dépassant pas les 
.dommages  subis par les entreprises par des oalami t's naturelles ou pa.r 
d'autres événements  extraordinaires. 
.2.  Aides. destinées à  ~allier certaines oonséguenges  de  la division de 
1 
l'Allem~e (annexe II) 
1 
1 
Pour  ces aides,  la Commission  a  également prévu,  dans le règlement 
proposé  au  Conseil  au  titre de 11 article 94  CEE,  de les dispenser d'une 
communication préalable. 
'  Hormis  la communication de  rapports périodiques sur l'évolution de  la· 
situation économique  de Berlin et sur l'application de certains régimes 
fiscaux  en  faveur de  l'économie berlinoise,  la Commission n 1a  pas imposé·. 
au  gouvernement  allemand des obligations relatives à  l'application des 
~  1 
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' 
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·,  ~~'  .-régimes d'aides considéré s.  A l~ sui te de  la transmission des deux  premiers 
.. rapp.orts portant sur les années  1965  et 1966  respecti  Vf?ment,  la Commission 
·,,  .  :-~:;·  ·.··.~  ,_':  .  a~i  t  :1-nvi té le gouvernement  allemand à  transmettre désormais ses rapporta 
(i:~i;~ii.S;,;,:,-,} la  C~mmission selon  un  rythme  bis-annuel  et  de  les  compléter  en  ce  qui 
:_,,,.,,;é:·;  ·.ï •. ,.,._.'Ooncerne  les données  d'ordre structurel.  Quant  à  l'évolution économique 
~~liiÎl;~;,:~~::: 
1
:::~~~:: ~:~:~:~:~::::::~:;:~~::~s  ~~:~=:::::.  le 
~t~~~~;;~:~;~~~~~>'~:L~~~::ïi·~:a~!~~ttendre  à  ce que  Berlin-Ouest puisse rattraper à  bref délai le  nive~ 
!:1!1lf~~~];'l[l;::::::~~::l~eàr::;:: ::.l~::gnv:l~:.l:~:::r::l:::•~nd;:~l:::e 
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En  1969,  le BQUVernement  allemand a  informé la Commission  de nouvelles 
mesures  tendant à  remanier certains avantages en ·faveur ·de  !~économie ber-
linoise.  Parmi ·oes avantages - dont l'examen par la Commission  est en cours 
et ·qui ne  sont pas  encore repris à  11 Annexe  II/C  (p.  8  à  1  0)  - il convi.ent 
d*indiquer notamment  les su1vants  ' 
-l'aménagement de  l'avanta8B  en  matière  de  taxe  sur le chiffre d'affaires 
(mesure~. 2 dans l'Annexe II/C); 
-l'augmentation de'la prime  d'investissement visée à  la.  P•  11  de  l'.Annexe· 
II/C  (mesure  B.  5)  pour certains investissements dans  les industries de 
transformation et dans le domaine .de  l&  recherche et du  développement; 
l'instauration d1un nouveau  régime de  subvention  (remboursable  sous  cer-
taines conditions) pour le fina.no·ement  partiel de  projets de .recherche 
et de développement  de  produits dans les PME. 
.  ~-
En  ce  qui  concerne les aides aux  ~Zonenranafgebiete",  avantages relevant 
du  "Regionales Fërderungsprogramm",  un certain nombre  de  modifications 
substantielles sont actuellement en cours.  L'Annexe  II/B ne  pourra ltre 
valablement mise  à  jour  que  lorsque  tous les renseignements en la matière 
seront disponibleso 
3.  Aides dans le domaine  de  la.  recherche 
Selon  la proposition du  règlement.d1applioation a.u  titre de  l'article 
94  CEE,  les aides  à la recherche scientifique,  dans la mesure  où les ré-
sultats des  travaux sont accessibles sans discrimirAtion aux  ressortissants 
de  ~oua les Etats membres 1  devraient ltre exemptées del'obligation d'une 
communication préalable. 
Par contre,  les aides à  la recherche  accordées directement  aux  entreprises,, 
! 
doivent faire l'objet d'un examen  au  titre, de l'article 92  et ss.  du  Traité~ 
Une  étude a  été  réalisét.à. l'extérieur sur "Les mesures publiques de pro-
motion de  la recherche  et du  développement  (RD}  industriels11  dans les pays 
du  marché  commun,  aux  U.S.A.,  en  Grande-Bretagne  et au Japon •. Cette étude 
comporte  les principaux chapitres suivants  a 
.;. - 4 -
I.  Examen  des  types fondamentaux  de  mesuree directes et indirectes 
de promotion publique de la recherche et du  développement indus-
triels. 
II. 
.III. 
Ampleur  des meaures publiques de  promotion de la recherche  et du 
développement industriels dans les pays retenus pour  l'é~de. 
Inventaire détaillé des mesures publiques  de~omotion, directes 
et  i~direotes, de  chacun des pays choisis. 
IV.  Analyse des'différents régimes nationaux. 
v.  Appréciation des formes d'intervention du  point de  vue  de l'Etal 
et de l'industrie. 
Une  étude complémentaire  a  été demandée  afin notamment  d'étendre la 
première étude  à d'autres pays,  d'approfondir le problème de la réparti-
tion des droits d'utilisation des résultats de~ia RD  et de faire des 
"'"'  enqu8tes  auprès des  entreprises. 
4.  Aides  à  la distribution et aux  PME 
~ 
Le  règlement  proposé  au  Conseil  au  titre de  l'article 94  CEE,  prévoit 
une  exemption de  l'obligation de  communication préalable des aides accor-
dées  aux  entreprises de distribution. 
D'autre part,  on  envisaBe  de  proposer  au Conseil,  au  titre de l'article 
92  § 3 d),· de prévoir la possibilité de considérer comme  compatibles avec 
lè marché  commun  les aides octroyées par les Etats aux petites et moyennes 
entreprises  (PME).  Une  exemption de  communication préalable des  aides  en 
faveur  de  certaines PltE  clairement  définies pourra ensui te  Otre proposé_e. 
5·  Aides grant pour objet le développement  des régions  (annexe III) 
Dans le précédent rapport,  la Commission  a  été  informée des difficultés 
auxquelles l'on· s'est heurté pour obtenir une  op1n1on  commune  des Etats. 
membres  sur les lignes directrices pour ltapplication des dispositions de 
l'article 92,  § 3,  ainsi  que  sur l'examen de cas concrets significatifs 
d'application dea régimes. généraux. 
.;., 
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Au  mois  de  juin 1968,  la Commission  a  été saisie  d
1 ~ne communication sur 
·l'ensemble de ces problèmes et de  propositions d'institution d'un  mécan~ame 
d'examen préalable des cas  significatifs ~our les principaux régimes géné-
raux d'aides  à  finalité régionale (cf.  doc.  SEC  (68)  1415/2  du  21.6.1968). 
Par la suite,  la Commission  a  organisé une  réunion multilatérale d'ex-
perts gouvernementaux en  vue  d1.examiner  avec  ces derniers les  ~odalités 
pratiques d'une procédure d'examen préalable des cas significatifs d'appli-
cation des principaux régimes généraux d'aides qui _serait susceptible de 
concilier les nécessités de la célérité dans l'examen et du  respect du 
secret des affaires tout  en  permettant une  exacte  appréciation des impli-
cations des projets notifiés. 
Lors de cette consultation,  il est apparu  que  certaines délégations 
nationales,  tout  en  reconnaissant la nécessité  d'obtenir un degré  élevé 
de  transparence des aides des Etats en  vue  de  maintenir une  conourrenee 
saine et apte  à  fonctionner  dans le marché  co~un, préféreraient assurer 
une  telle transparence  autmiveau  des régimes  généraux d'aides mêmes.  Des 
entretiens bilatéraux  ont été dès lors organisés avec  les administrations 
des Etats membres  afin d'explorer,  tout  en maintenant la position adoptée 
par la Commission,  les possibilités concrètes d'une  solution satisfaisante 
à  :partir da  1 1 approche  globale  suggérée par certains Etats membres.  Ce 
n'est qu1 à  l'issue d'une nouvelle réunion multilatérale que  la Commission 
sera en  mesure  de  dégager une orientation définitive  à  cet égard. 
Toutefois,  la Commission  a  dès  à  présent  décidé d'ajouter à la condition 
à  laquelle elle avait  subordonné la constatation de  compatibilité des.prin-
cipaux régimes,  une  alternative,  l'aménagement  de  ces derniers dans le sena 
d'une plus  grande  transparence et d'une plus grande spécificité,  régionale 
et sectorielle,  de  mani!re  à.  ce  que  la Commission  soit en  mesure):de  se 
prononcer  sur leur  oo~patibilité avec le marché  commun. 
Exercice  statistique 
D'autre part, il a  été  décidé,  dans le cadre de  l'examen permanent dea 
régimes d'aides,  prévu  à.  11 article 93,  ~-§  1,  de  reprendre les exeroioes 
statistiques réalisés antérieurement afin de  posséder des informations 
statistiques sur l'application des  r~gimes généraux  d'aides pendant les 
années  1964  à  1968. 
..;  .. 
;  . - 6 
Cet  exercice statistique,  joint à  l 1 examen  préalable des principaux 
cas d'application,  devrait permettre à  la Commission  de mieux  apprécier 
l'incidence  des aides,  tant du  point de  vue  régional que  sectoriel,  sur 
la oonourreno e. 
6.  Aides  à  l'exportation (annexe  IV) 
L'inventaire  des  mesures générales d'aides destinées à  promouvoir 
l'exportation de produits industriels et de  biens d'équipement  couvre 
l'ensemble des procédés utilisés par les divers Etats membres  potir 
encourager 11 aotivi·té  de leurs exportateurs.  Cet inventaire figure  en 
annexe  IV. 
B.  AIDES  SPECIFIQUES 
Dans  la mesure  où la Direction Générale  de  la Concurrence  en  a  con-
naissance,  toutes  les mesures  de  cet  ordre  so~t reprises dans  trois 
sous-annexes  séparées  (V-A,  V-B  et V-C)  (1)  consacrées  aux  aides 
spécifiques  accordées  à  divers secteurs industriels. 
a)  En  ce  qui concerne  l'industrie,  les aides  y  afférentes figurent 
dans  l'annexe V  • 
En·oe  qui  concerne  le problème des  soutiens accordés par les 
différents Etats membres  à  la régénération des  huiles usagées, 
la'Commission  a  déoidé  en date du 25.6.1969  de  confier  à la 
Direction Générale  du Marché  Intérieur et du  Rapprochement  des 
législations la tâche d'examiner si les disparités entre les 
réglementations nationales n'appellent pas  l'application  d~s 
dispositions relatives  au rapprochement  des  législations. 
b)  Depuis 1964,  il a  été décidé  que  la Direotiori  Générale de 
l'Agriculture aurait le  leadership pour  l'examen des  cas parti-
culiers d'aide dans  le secteur agricole.  Dorénavant,  les mesures 
(1)  Les  aides accordées  à  l'industrie des huiles minérales,  qui font 
l'objet de  la sous-annexe  V-B,  constituent  en  réalité un  complé-
ment  de _la  rubrique  XIX/2  de la sous  annexe  V-A. 
.;. 
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en question font  l'objet d'un rapport distinct préparé 
par la Direction Générale de  l'Agriculture. 
Toutefois,  la Direction Générale de  la Concurrence  garde  la compétence 
des  aides  accordées  aux  marchandises non  comprises  à  1
1 anne~e II du 
Traité,  fabriquées  à  pa:Dtir 'de  produits agricoles. 
o) Quant  aux  aides accordées  aux  transporteurs,  celles-ci font, 
en  ce qui concerne l'état de  leur examen,  l'objet d'un rapport 
de  la Direction Générale  des  Transports. 
. 
1  i 
.. . . .... 
Annexe  I 
PLAN  ADOPTE  POUR  LA  PRESENTATION  DES  .A:NNEXES 
:  Aides  visant  à  remédier aux dommages  causés par des 
calamités naturelles ou par d'autres événements 
extraordinaires  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Annexe  II  :  Aides  destinées à  pallier certaines conséquences  de  la 
division de  l'Allemagne et certaines mesures  en faveur 
de  l'économie sarroise 
Annexe  III : 
II-A  .  Mesures  en faveur des  réfugiés,  victimes de  • 
dommages  de  gu.erre,  etc  •  ••••••••••••••••••••••••••••• 
II-B  :  Mesures  en faveur des" Zonenrandgebiete" ••••••••••••••• 
II-C  :  Mesures  en faveur de  l'économie de  Berlin •••••••••••• 
II-D  .  Mesures  en faveur de  11économie  sarroise  • ••••••••••••  • 
*  Inventaire des principaux regimes generaux d'aides 
en  faveur  du  developpement  economique  en  vigu~ur 
dans les Etats membres  des Communautes  'F.uropeenn.es  •••••• 
1-4 
5-7 
8-16 
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Annexe  IV  :  Aides  à  l'exportation ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1-10 bis 
Annexe  V  :  Aides  spécifiques dans  le secteur industriel 
V-A  :  Aides  accordées à  tous les secteurs autres 
que  l'industrie pétrolière et celle de  la 
transformation de  produits agricoles •••••••••••••••••  -1~6 
- V-B  :Aides ·accordées dans  le· secteur de  l'indus-
trie pétrolière •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37-50. 
- v-c  :  Aides accordées à  l'industrie de  transfor-
mation des  produits agricoles •••••••••••••••••••••••• 51·52 
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u
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c
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
s
,
 
b
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
a
i
d
e
s
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
s
i
t
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
"
Z
o
n
e
n
r
a
n
d
g
e
b
i
e
t
"
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
q
u
i
 
r
é
s
u
l
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
v
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
.
 
E
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
1
 
'
a
i
d
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
q
u
i
 
é
t
a
i
e
n
t
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
g
u
e
r
r
e
 
v
e
n
d
u
s
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
p
l
u
s
 
d
e
 
4
0
 
%
 
{
e
n
 
v
a
l
e
u
r
)
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
s
i
~
 
t
u
é
e
s
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
d
e
 
z
o
n
e
 
o
u
 
q
u
i
 
p
r
o
v
e
n
a
i
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
•
.
 
·
·
 
.
<
'
 
~
 
,
-
-
·
A
n
n
e
x
e
.
I
t
.
:
.
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
I
d
e
m
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
1
 
·
'
t
-
,
•
 ·
S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
Z
-
6
 
i
d
e
m
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
1
 
'
a
l
d
e
 
B
a
v
i
è
r
e
 
/
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
"
B
a
y
r
i
s
c
h
e
s
 
G
r
e
n
s
h
i
l
f
e
-
p
r
o
g
r
a
m
m
"
 
1
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
C
r
é
d
i
t
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
c
o
m
-
p
e
n
s
e
r
 
l
e
s
 
d
é
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
Z
o
n
e
n
r
a
n
d
g
e
b
i
e
t
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
-
~
 
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
.
 
·
 
C
e
 
r
é
g
i
m
e
 
c
o
m
-
-
p
l
è
t
e
 
l
e
 
R
e
g
i
o
n
a
l
e
s
r
d
r
d
e
r
u
n
~
p
r
o
g
r
a
m
m
 
d
u
 
B
u
n
d
.
 
T
a
u
x
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
:
 
{
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
·
.
~
t
 
a
r
t
i
s
a
n
a
t
)
 
3
,
5
 
à
 
5
 
%
 
•
.
 
D
u
r
é
e
 
:
 
1
5
 
a
n
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
I
d
e
m
 c
.
 
M
e
s
u
r
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
'
S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
B
-
1
 
E
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
o
u
 
s
e
 
p
r
o
p
o
s
a
n
t
 
d
e
 
s
'
é
t
a
b
l
i
r
 
à
 
B
e
r
l
i
n
 
B
-
2
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
B
u
n
d
 
B
u
n
d
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
F
o
n
d
s
 
s
p
é
c
i
a
l
 
E
R
P
 
L
o
i
 
d
u
 
2
6
.
7
.
1
9
6
2
 
B
H
G
 
§
 
7
 
(
1
)
 
1
9
6
2
 
1
)
 
B
H
G
 
:
 
L
o
i
 
d
'
a
i
d
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
.
 
-
8
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
C
r
é
d
i
t
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
e
n
c
o
u
-
r
a
g
e
r
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
b
e
r
l
i
n
o
i
s
e
.
 
L
e
 
t
a
u
x
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
r
a
t
i
q
u
é
 
v
a
r
i
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
a
s
 
d
e
 
4
 
à
 
6
 
%
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
8
 
à
 
1
2
 
a
n
s
.
 
L
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
e
s
t
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
é
c
i
d
é
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
m
i
t
é
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
·
p
o
u
r
 
B
e
r
l
i
n
 
(
B
e
r
l
i
n
e
r
 
I
n
v
e
s
t
i
t
i
o
n
s
-
à
~
s
s
c
h
u
s
s
:
}
 
(
B
I
A
)
.
 
D
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
_
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
s
o
n
t
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
-
t
u
t
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
s
 
s
u
r
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
-
v
e
s
 
d
u
 
B
I
A
.
 
E
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
i
m
p
8
t
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
-
v
e
n
u
s
'
 
a
)
 
s
o
n
t
 
e
x
e
m
p
l
t
é
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
8
t
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
l
e
s
 
f
o
u
r
n
i
t
u
r
e
s
,
 
l
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
,
 
l
a
 
l
o
c
a
-
t
i
o
n
 
d
'
o
b
j
e
t
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
e
n
-
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
à
 
d
e
s
 
c
l
i
e
n
t
s
 
n
o
n
 
b
e
r
l
i
n
o
i
s
;
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
C
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
V
o
i
r
 
n
o
t
e
 
d
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
a
g
e
 
I
d
e
m
 ·
S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
:
S
u
n
d
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
~
 
B
H
G
 
§
 
1
3
 
1
9
6
2
 
-
9
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
b
)
 
p
e
u
v
e
n
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
'
u
n
e
 
r
i
s
t
o
u
r
n
e
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
à
 
c
e
t
 
i
m
p
a
t
.
l
e
s
 
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
e
 
1
 
'
O
u
e
s
t
 
q
u
i
 
:
 
·
 
-
a
c
h
è
t
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
b
e
r
l
i
n
o
i
s
,
 
-
f
o
n
t
 
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
p
a
r
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
b
e
r
l
i
n
o
i
s
e
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
p
o
u
r
 
l
e
s
-
q
u
e
l
s
 
d
u
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
b
e
r
l
i
-
n
o
i
s
e
 
a
 
é
t
é
 
e
m
p
l
o
y
é
 
o
u
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
-
p
r
o
-
d
u
i
t
s
,
 
.
 
-
o
n
t
 
c
o
n
c
l
u
 
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
o
c
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
b
e
r
l
i
n
o
i
s
e
.
 
c
)
 
l
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
3
t
r
e
 
c
o
n
s
e
n
t
i
e
 
p
a
r
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
d
é
c
r
e
t
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
(
R
e
c
h
t
s
v
e
r
o
r
d
n
u
n
g
)
 
:
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
h
i
f
f
r
e
s
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
r
é
a
-
l
i
s
é
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
s
t
o
c
k
s
 
à
 
B
e
r
l
i
n
 
s
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
,
 
-
p
o
u
r
 
l
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
à
 
l
o
n
g
u
e
 
d
i
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
c
h
a
r
b
o
n
,
 
d
e
 
l
i
g
n
i
t
e
,
 
d
e
 
c
o
k
e
s
,
 
d
'
a
g
g
l
o
m
é
r
é
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
s
o
r
t
e
s
 
p
a
r
 
c
a
m
i
o
n
s
,
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
v
e
r
s
 
B
e
r
l
i
n
.
 
1
 
A
n
n
e
X
e
 
I
I
-
C
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
B
-
3
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
5
 
B
-
4
 
i
d
e
m
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
B
u
n
d
 
B
u
n
d
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
B
H
G
 
§
 
1
5
 
1
9
6
2
 
S
t
.
E
r
l
.
 
G
 
§
 
1
 
(
1
)
 
1
9
6
2
 
(
1
)
 
S
t
.
E
r
l
.
 
G
 
:
 
L
o
i
 
d
'
a
l
l
è
g
e
m
e
n
t
 
f
i
s
c
a
l
.
 
1
0
 
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
y
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
.
 
B
é
-
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
:
 
m
o
y
e
n
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
e
t
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
s
 
l
i
b
é
r
a
l
e
s
.
 
N
a
t
u
r
e
 
d
e
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
a
c
c
o
r
d
é
 
:
 
-
a
b
a
t
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
3
0
.
0
0
0
 
D
M
 
,
 
t
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
·
.
~
·
.
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
q
u
i
 
r
é
a
l
i
s
e
n
t
 
u
n
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
a
n
n
u
e
l
 
d
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
2
0
0
.
0
0
0
 
D
M
;
 
-
a
b
a
t
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
5
0
.
0
0
0
 
D
M
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
s
 
l
i
b
é
r
a
l
e
s
,
 
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
a
n
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
,
 
c
o
u
r
t
i
e
r
s
,
·
 
R
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
8
t
 
s
u
r
 
l
e
 
r
e
v
e
n
u
 
e
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
S
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
1
.
 
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
:
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
l
e
u
r
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
o
u
 
l
e
u
r
 
r
é
-
s
i
d
e
n
c
e
 
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
 
à
 
B
e
r
l
i
n
.
 
A
v
a
n
t
a
g
e
 
:
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
3
0
%
 
d
e
 
l
'
i
m
-
p
8
t
 
s
u
r
 
l
e
 
r
e
v
e
n
u
.
 
2
.
 
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
:
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
s
i
è
g
e
 
s
o
c
i
a
l
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
B
e
r
l
i
n
.
 
A
v
a
n
t
a
g
e
 
:
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
2
0
%
 
d
e
 
l
'
i
m
-
p
8
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
e
t
 
d
e
 
3
,
2
%
 
d
u
 
r
e
v
e
n
u
 
n
e
t
 
g
l
o
b
a
l
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
C
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
1
 
I
d
e
m
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
B
-
5
 
i
d
e
m
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
j
.
d
e
 
B
u
n
d
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
B
H
G
 
§
 
2
1
 
1
9
6
2
 
-
1
1
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
ï
d
•
 
3
.
 
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
:
 
c
o
n
t
r
i
b
u
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i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
a
t
 
1
0
0
.
0
0
0
 
D
I
~
!
 
.
p
o
u
r
 
l
a
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
 
c
r
o
d
i
t
)
.
 
P
r
i
n
c
i
p
e
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
a
u
 
c
u
m
u
l
 
d
e
s
 
d
i
f
f
0
r
e
n
t
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
P
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
&
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
c
m
a
n
t
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
,
 
c
h
a
q
u
o
 
p
r
o
j
e
t
,
 
m
O
m
o
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
-
m
e
n
t
 
r
a
c
o
n
r
.
u
e
s
 
d
u
 
B
u
n
d
 
{
a
n
e
r
k
a
n
n
t
e
 
]
,
ë
r
d
e
r
g
e
b
i
e
·
t
e
)
 
(
1
)
 
o
u
 
d
e
s
 
L
~
n
d
e
r
,
 
n
e
 
p
e
u
·
~
 
b
é
n
6
f
i
c
i
e
r
 
a
.
u
 
t
o
t
a
l
·
d
e
 
p
l
u
s
 
d
a
 
1
5
%
 
d
1
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
-
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
.
 
C
e
 
p
l
a
f
o
n
d
 
v
a
u
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
c
u
m
u
l
 
d
o
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
ù
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
(
c
r
é
-
d
i
t
 
p
r
é
f
é
r
~
n
t
i
e
l
,
 
b
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
ô
r
~
t
,
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
,
 
p
r
i
m
e
 
f
i
s
c
a
l
e
,
 
e
t
c
 
•
•
•
 
)
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
a
 
s
o
u
r
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
-
t
e
s
 
(
B
u
~
d
,
 
F
o
n
d
s
 
E
R
P
,
 
B
A
V
Â
V
,
 
L
a
n
d
,
 
e
t
c
 
•
•
•
 
)
.
 
L
o
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
r
é
c
e
m
m
e
n
t
 
e
r
r
6
t
~
e
s
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
L
~
n
d
o
r
 
c
o
n
t
i
e
n
-
n
e
n
t
 
d
1
~
i
l
l
e
u
r
s
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
.
 
·
 
S
e
u
l
e
s
 
f
o
n
1
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
à
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
d
e
p
u
i
s
 
1
9
6
8
,
 
1
2
 
l
o
c
a
l
i
t
é
s
 
s
t
r
i
c
t
e
m
e
n
t
 
d
é
l
i
m
i
t
D
e
s
 
(
N
3
u
m
ü
n
s
t
o
r
,
 
P
e
i
n
e
,
 
S
a
l
z
g
i
t
t
e
r
,
 
H
e
l
m
s
t
e
d
t
,
 
N
o
r
t
h
e
i
m
,
 
W
i
t
z
e
n
h
a
u
s
c
n
,
 
S
o
n
t
r
a
,
 
R
e
g
e
n
t
,
 
T
i
t
t
l
i
n
g
,
 
D
e
g
g
e
n
d
o
r
f
,
 
V
i
l
s
h
o
f
e
n
,
 
P
a
s
s
a
u
)
,
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
1
 
d
o
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
u
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
d
o
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
'
o
c
c
u
p
a
t
i
~
n
 
s
o
v
i
é
t
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
s
e
c
t
o
r
i
e
l
s
;
 
p
o
u
r
 
a
c
c
é
l
i
r
e
r
 
l
a
 
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
l
o
c
a
l
i
t
G
s
,
 
2
5
%
 
d
1
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
-
s
u
b
v
o
n
t
i
c
n
 
y
 
s
o
n
t
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
(
1
9
6
8
/
 
6
9
)
 
a
u
t
o
r
i
e
·
6
s
.
 
(
1
}
 
T
e
r
r
i
t
c
i
r
c
s
 
l
i
m
i
t
r
o
p
h
e
s
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
o
 
d
'
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 
s
o
v
i
é
t
i
q
u
e
 
e
t
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
d
ô
v
e
l
o
p
p
o
m
e
n
t
 
d
u
 
B
u
n
d
 
(
B
u
n
d
e
s
-
a
u
s
b
a
u
t
e
b
i
e
t
e
)
 
(
a
u
 
t
o
t
a
l
 
e
n
v
i
r
o
n
 
4
0
%
 
d
e
 
l
a
 
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
 
o
u
 
2
0
%
 
d
e
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
o
r
r
i
t
o
i
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
)
;
 
c
e
n
t
r
e
s
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
B
u
n
d
 
(
B
u
n
d
e
s
n
u
s
b
a
u
o
r
t
e
)
,
 
d
o
n
t
 
2
7
 
e
n
-
d
e
h
o
r
s
 
ù
c
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
;
 
r
é
g
i
o
n
s
 
r
.
o
~
t
i
l
l
t
 
r
e
s
.
 B
e
.
 
s
e
 
j
u
r
 
i
d
.
i
q
u
e
 
1
1
R
e
r
~
i
o
 
n
a
.
 
l
e
s
 
F
ë
r
d
c
r
u
n
g
s
-
p
r
c
:
;
r
~
;
.
n
m
"
 
(
P
r
o
g
r
a
m
m
e
 
d
o
 
'
6
7
o
l
c
'
p
~
~
e
~
t
 
r
é
g
i
n
n
a
l
)
;
 
{
d
i
r
e
 
C
"
t
i
 
-
v
o
s
 
a
n
n
u
e
l
l
e
s
 
e
l
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
~
1
d
6
r
a
l
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
o
)
;
 
l
e
i
 
d
e
 
f
i
-
n
a
n
c
 
c
.
s
 
d
·
.
1
 
B
u
n
c
l
.
 
R
e
m
a
r
o
u
e
 
a
 
-
4
 
B
é
n
é
f
i
c
 
i
a
i
r
 
o
s
 
/
F
i
n
n
.
 
l
i
 
t
é
 
E
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
e
·
i
;
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
e
s
 
s
i
t
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
e
 
d
é
-
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
B
u
n
d
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
e
r
-
r
i
t
o
i
r
e
s
 
l
i
m
i
t
r
o
~
h
b
~
_
d
e
 
l
e
 
z
o
n
e
 
d
 
1
 
o
c
c
u
p
a
·
t
i
o
n
 
s
o
v
i
û
t
.
i
.
q
u
e
;
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
-
m
e
n
t
s
 
p
r
i
s
 
e
n
 
c
o
n
a
i
d
6
r
a
t
i
o
n
 
:
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
(
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
o
c
n
l
i
-
t
5
s
 
~
e
 
d
ô
v
e
l
o
p
p
c
m
~
n
t
 
i
u
 
B
u
n
d
)
,
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
,
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
 
e
t
 
r
a
-
t
i
o
n
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
d
1
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
.
 
.
.
.
.
.
.
.
 
·
·
;
r
l
.
.
;
.
c
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
1
-
I
o
~
a
l
 
i
 
t
é
s
 
S
u
b
v
c
n
 
t
i
n
n
 
I
n
t
e
n
s
i
·
~
é
 
m
a
x
i
m
u
m
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
:
 
(
v
o
i
r
 
l
a
 
r
e
m
a
r
q
u
e
 
g
{
)
n
û
r
n
l
e
 
f
a
i
t
e
 
p
l
u
s
 
h
a
u
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
n
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
d
e
 
c
u
m
u
l
)
.
 
a
~
 
p
r
o
j
e
t
s
 
d
e
 
r
a
~
i
o
n
a
l
i
s
a
t
i
n
n
 
:
 
1
0
 
%
 
b
 
J
.
u
t
~
'
"
a
s
 
p
r
o
~
o
-
~
s
 
1
 
1
5
 
%
 
c
 
p
r
o
j
e
t
s
 
d
e
 
~
ü
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
e
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
j
e
t
 
d
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
'
a
n
c
i
e
n
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
l
i
a
n
e
 
c
~
r
t
n
i
n
e
s
 
l
o
c
a
l
:
i
t
é
s
 
d
e
s
 
t
e
r
r
i
-
t
o
i
r
~
s
 
l
i
m
i
t
r
o
p
h
e
s
 
d
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
 
1
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 
s
o
-
·
 
v
i
 
é
t
i
q
u
e
 
{
v
o
i
r
 
r
e
m
J
.
r
q
u
e
 
p
.
 
3
 
)
 
:
 
2
5
 
~
~
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
s
 
f
o
n
d
s
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
 
d
u
 
B
~
V
~
V
 
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
u
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
·
1
1
i
n
v
e
n
t
a
i
r
e
 
t
i
e
n
t
 
c
c
m
p
t
o
 
d
a
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
r
o
c
t
i
 
v
e
s
 
p
o
u
r
 
1
9
6
9
 
p
~
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
t
L
~
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
.
 
(
 
1
)
,
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
·
~
i
o
n
 
p
e
u
t
 
8
-
t
r
o
 
r
e
m
p
l
a
c
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
c
r
é
-
d
i
t
 
p
r
ô
f
6
r
e
n
t
i
e
l
 
o
c
t
r
o
y
6
 
p
a
r
 
c
e
 
f
o
r
.
d
a
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
o
 
6
,
3
%
 
d
e
s
 
i
n
v
o
a
-
t
i
s
s
e
m
o
n
t
s
 
ù
.
c
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
b
)
 
e
t
 
7
,
7
5
%
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
c
)
.
 
L
o
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
p
r
é
f
~
r
e
n
t
i
e
l
s
 
p
n
r
t
o
r
r
~
 
·
s
u
r
 
u
n
e
 
d
u
r
~
o
 
d
e
 
7
 
c
n
n
ô
e
s
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
f
r
~
n
­
c
h
i
s
e
 
d
1
a
m
o
r
t
i
s
s
ù
m
o
n
t
 
d
o
 
2
 
a
n
s
.
 
L
o
u
r
 
m
e
n
t
a
n
t
 
n
a
 
p
e
u
t
 
d
é
p
c
s
s
e
r
 
4
0
 
o
u
 
5
0
 
~
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
L
a
 
t
a
u
x
 
d
'
i
n
t
a
r
8
t
 
e
s
t
 
d
o
 
3
,
5
 
%
•
 
.
,
.
~
-
2
 
L
o
i
 
s
u
r
 
l
a
.
 
r
o
c
c
n
v
o
r
s
i
n
.
n
 
c
l
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
c
h
l
.
r
b
o
n
n
i
è
-
r
e
s
 
d
u
 
1
5
 
m
a
i
 
1
9
6
8
.
 
C
r
o
a
t
i
n
n
 
c
u
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
1
 
û
t
a
b
l
i
s
s
e
-
m
c
n
.
.
a
.
;
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
 
d
c
.
n
s
 
l
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
h
o
u
i
l
l
è
r
e
s
 
d
a
n
s
 
1
~
 
m
o
s
u
r
3
 
d
u
 
r
e
m
-
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
C
s
 
(
r
e
c
o
n
v
e
r
-
s
i
o
n
)
 
e
t
 
d
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
c
r
é
é
s
.
 
S
u
b
v
u
n
 
·
l
;
i
o
n
 
(
 
a
l
l
è
g
e
m
G
n
t
 
f
i
s
c
a
l
)
 
R
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
1
1
i
m
p
ô
t
 
s
u
r
 
l
o
s
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
o
u
 
d
e
 
l
'
i
m
-
p
8
t
 
s
u
r
 
l
e
 
r
e
v
e
n
u
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
1
0
 
~
 
Q
U
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
o
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
i
m
m
o
b
i
l
i
s
6
s
.
 
(
1
)
 
B
~
V
A
V
 
1
 
E
u
n
d
o
s
E
n
s
t
a
l
t
 
f
ü
r
 
i
r
b
e
i
t
s
v
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
 
u
n
~
 
~
r
b
c
i
t
s
l
o
s
e
n
v
o
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
 
(
O
f
f
i
c
e
 
f
o
d
ô
r
~
l
 
d
e
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
e
t
 
d
e
 
1
1
n
s
s
u
r
n
n
c
e
-
c
h
8
m
~
g
o
)
.
 '
·
-
D
-
3
 
D
-
4
 
D
.
-
5
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
E
R
P
 
S
o
n
c
l
e
r
-
v
e
r
m
ë
t
e
n
 
(
1
)
;
 
d
i
r
e
c
~
i
v
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
a
 
c
r
6
C
:
i
·
~
s
 
e
n
 
f
r
 
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
c
r
~
r
~
i
n
~
 
0
u
 
i
e
 
1
1
e
x
-
t
e
n
s
i
o
l
.
 
d
1
 
u
.
&
.
~
t
r
e
l
 
r
i
s
a
s
 
i
n
è
u
 
s
t
r
i
e
l
l
o
 
s
 
d
e
 
n
s
 
l
a
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
h
u
t
:
.
.
.
1
.
l
l
è
r
e
 
a
,
 
d
u
 
2
1
.
7
.
1
9
6
7
.
 
B
~
V
~
V
;
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
t
 
I
n
s
t
i
t
u
t
 
d
a
t
é
e
s
 
d
u
 
2
1
.
9
.
6
7
 
(
N
o
r
d
r
h
e
i
n
-
Y
e
s
t
f
a
l
e
n
 
e
t
 
S
a
r
r
e
}
.
 
B
~
V
~
V
;
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
u
 
1
1
 
•
 
1
2
.
 
1
 
~
5
9
 
•
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
_
L
.
;
.
;
.
L
.
-
L
.
_
E
.
;
;
.
;
M
;
.
.
.
.
 
•
.
 
'
.
.
;
:
.
G
.
-
.
N
_
E
 
_
_
_
_
 
R
;
;
;
;
;
;
E
~
G
=
*
I
}
I
!
!
~
S
 
D
'
 
.
t
.
I
D
E
S
 
D
U
 
B
I
J
N
D
 
.
:
~
 
f
i
n
a
.
l
i
 
t
é
 
r
0
g
i
o
n
a
.
l
e
 
.
 
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
/
F
i
n
a
l
i
t
é
 
I
·
!
o
c
l
a
.
l
i
 
t
ô
s
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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e
n
t
e
 
o
u
 
d
e
 
l
o
c
a
t
i
o
n
.
 
4
)
 
A
i
d
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
E
z
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
c
o
m
p
t
e
 
i
m
m
o
b
i
l
i
e
r
 
p
o
n
d
a
n
t
 
5
 
a
n
s
.
 
L
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
c
s
·
r
e
p
r
i
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
d
a
 
1
 
à
 
4
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
t
r
e
 
c
u
m
u
l
é
s
.
 B
;
J
.
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
:
B
-
3
 
{
s
u
i
t
e
)
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
.
.
 
-
1
9
 
-
B
E
L
G
I
Q
U
E
 
-
R
E
G
I
M
E
S
 
D
'
A
I
D
E
S
 
a
U
!
S
 
F
I
~
A
L
I
T
E
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E
 
:
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
M
o
d
a
l
i
 
t
a
s
 
5
)
 
A
v
a
n
c
e
s
 
s
a
n
s
 
i
n
t
é
r
6
t
,
 
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
s
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
s
u
c
c
è
s
 
p
o
u
r
 
f
i
n
a
n
c
e
r
,
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
8
0
 
%
 
m
a
x
i
m
u
m
,
 
l
a
 
m
i
s
e
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
u
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
.
 
.
 
f
 
s
 
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
c
u
m
u
l
 
e
n
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
l
o
i
s
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
s
 
d
u
 
1
8
.
7
.
1
9
5
9
 
o
u
 
d
u
 
1
4
.
7
.
1
9
6
6
 
a
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
l
o
i
 
d
'
~
x
p
~
n
s
i
o
n
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
u
 
1
7
.
7
.
1
9
5
9
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
n
n
s
 
l
a
 
s
i
d
é
r
u
r
g
i
e
,
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
d
'
u
n
 
d
o
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
v
a
n
t
n
g
o
s
 
e
~
 
d
e
 
1
1
u
u
t
r
o
 
r
ô
g
i
m
o
,
 
p
o
u
r
 
d
1
a
u
t
r
e
s
 
e
v
a
n
t
a
g
e
s
.
 4
 
•
•
•
 
.
;
,
:
.
"
·
 
.
.
.
.
.
.
 
•
 
.
.
.
.
.
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
F
-
1
 
D
ô
o
r
e
-
~
 
n
°
 
6
4
-
4
â
.
O
 
d
u
 
2
1
.
5
.
 
~
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
é
-
c
r
e
t
s
 
n
°
s
 
~
~
-
~
2
9
,
 
6
5
-
8
4
9
,
 
6
6
~
2
8
9
,
-
~
ï
-
9
3
9
,
 
6
7
-
9
4
2
,
 
6
8
-
9
4
1
 
(
1
)
 
3
t
 
6
8
-
9
4
2
 
(
2
)
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
-
2
0
 
-
r
·
·
 
!
l
 
A
 
N
 
C
 
E
 
R
E
G
I
M
E
S
 
D
'
 
A
I
D
~
S
 
A
 
F
I
U
A
L
r
r
E
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E
 
B
é
n
é
f
i
o
i
a
i
r
e
s
 
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
I
.
 
P
r
i
m
e
 
d
e
·
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
-
t
 
i
n
-
I
.
 
P
r
i
m
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
i
n
d
u
s
-
~
r
i
e
l
 
(
P
D
I
)
 
:
 
t
a
u
w
x
 
f
o
r
-
d
u
s
t
r
i
e
l
 
(
P
D
I
)
·
-
.
1
:
N
.
.
 
t
a
i
 
t
a
i
r
a
,
 
s
a
u
f
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
0
0
1
e
n
t
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
s
 
E
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
,
 
à
 
1
0
 
M
i
o
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
p
e
u
t
 
d
'
é
t
u
d
e
,
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
e
t
 
8
t
r
e
 
f
i
x
é
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
t
L
~
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
,
 
d
a
n
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
s
-
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
o
 
2
5
 
%
•
 
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
q
u
i
 
r
é
a
-
-
t
a
u
x
 
(
4
)
 
:
 
l
i
m
e
n
t
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
~
a
n
s
 
l
e
s
 
c
e
n
t
r
e
s
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
(
5
)
:
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
,
 
à
 
b
)
 
e
n
-
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
e
s
 
c
e
n
t
r
e
s
 
·
 
-
l
a
 
r
e
m
i
s
e
 
e
n
 
m
a
r
c
h
e
 
o
u
 
à
 
-
d
~
n
s
 
1
 
d
é
p
e
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
a
 
l
'
O
u
e
s
t
 
(
6
)
 
:
 
l
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
-
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
m
e
n
t
.
 
·
 
r
é
g
i
o
n
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
:
 
1
2
 
~
 
R
é
g
i
o
n
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
1
 
;
p
l
a
f
o
n
d
 
p
a
r
 
e
m
p
l
o
i
 
c
r
é
é
 
o
u
 
m
a
i
n
t
e
n
u
 
<
1
l
 
:
 
1
3
.
0
0
0
 
F
,
 
O
u
e
s
t
,
 
S
u
d
-
O
u
e
s
t
,
 
C
o
r
s
e
,
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
e
n
t
r
e
s
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
s
i
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
d
u
 
C
e
n
t
r
e
,
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
l
a
f
o
n
d
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
f
i
x
e
r
 
l
a
 
p
r
i
m
a
 
-
z
o
n
e
s
 
~
é
c
o
n
o
m
i
e
 
r
u
r
a
l
e
 
d
o
~
 
à
 
m
o
i
n
s
.
d
a
 
1
2
%
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
m
i
n
a
n
t
e
 
(
3
)
 
{
B
r
e
t
a
g
n
e
,
 
M
a
s
s
i
f
c
 
"
t
'
 
d
l
 
t
 
.
 
C
e
n
t
r
a
l
)
 
.
 
r
1
 
e
r
e
s
 
o
c
 
r
o
1
 
.
 
-
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
m
i
n
i
m
u
m
 
a
 
3
0
0
.
o
o
o
·
F
 
-
e
m
p
l
o
i
s
 
:
 
-
c
r
6
a
t
i
o
n
 
1
 
m
i
n
.
 
3
0
,
 
s
a
u
f
 
1
5
 
e
n
 
C
o
r
s
e
 
e
·
i
i
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
à
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
r
u
r
a
l
e
 
d
o
m
i
n
a
n
t
e
 
(
3
)
;
 
-
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
:
 
p
l
u
s
 
d
e
 
3
0
 
%
 
o
u
 
1
0
0
 
p
e
r
-
s
o
n
n
e
s
 
S
J
.
U
f
,
 
2
0
 
%
 
~
 
m
i
n
.
 
1
5
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
(
o
u
 
1
0
 
%
 
e
t
 
m
i
n
.
 
5
0
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
)
 
e
n
 
C
o
r
s
e
.
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
a
s
 
z
o
n
a
s
 
à
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
r
u
r
a
l
e
 
d
o
m
i
n
a
n
t
e
 
(
3
)
 
R
a
p
p
e
l
s
 
(
1
)
,
 
(
2
)
,
 
(
3
)
,
 
(
4
)
,
 
(
5
)
,
 
(
6
)
 
e
t
 
(
7
)
 
:
v
o
i
r
 
p
a
g
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
•
.
 .
 
~
.
 
.
 
/
.
 
'
 
.
 
A
n
n
e
x
e
 
·
{
·
 
-
2
1
 
-
J
R
&
~
C
E
 
-
R
E
G
I
~
S
 
D
1
A
i
r
r
E
S
 
A
 
F
I
N
A
L
I
T
~
 
R
~
G
I
O
N
A
L
E
 
(
1
)
 
L
e
 
r
c
3
1
m
e
·
i
E
s
U
 
d
u
 
d
ô
c
r
e
t
 
d
u
 
1
0
.
5
.
 
1
9
6
6
 
G
s
-
~
 
v
e
n
u
 
à
 
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
l
e
 
3
0
.
6
.
1
9
0
8
.
 
C
e
l
u
i
 
q
u
i
 
l
u
i
 
s
u
c
c
è
d
e
 
e
n
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
G
8
 
e
s
t
 
a
p
1
e
l
é
 
"
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
"
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
o
 
1
1
 
i
n
t
o
n
t
i
o
n
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
r
J
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
u
 
1
.
1
.
1
9
6
9
 
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
r
é
g
i
m
e
.
 
,
 
·
·
 
(
2
)
 
L
e
 
ù
.
é
c
r
o
t
 
n
°
 
6
8
-
9
4
2
 
v
i
s
e
 
u
n
e
 
m
e
 
s
u
r
o
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
q
u
i
,
 
s
o
l
o
1
1
 
l
e
s
 
d
G
c
l
a
r
a
.
·
.
è
i
o
n
s
 
d
o
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
d
e
v
r
a
i
t
 
v
e
n
i
r
 
à
 
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
o
 
1
9
6
9
.
 
·
 
E
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
a
u
x
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
P
D
I
 
e
t
 
P
A
I
 
e
t
 
d
e
s
 
p
l
a
-
f
o
n
d
s
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
p
a
r
 
e
m
p
l
o
i
 
c
r
é
é
 
o
u
 
m
a
i
n
t
~
n
u
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
 
d
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
c
e
u
x
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
c
r
.
 
c
a
s
 
d
)
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
o
 
r
e
m
i
s
e
 
e
n
 
m
a
r
c
h
è
f
.
 
.
 
(
3
)
 
L
e
s
 
z
o
n
o
s
 
à
 
é
c
o
n
o
m
i
e
 
r
u
r
a
l
e
 
d
o
m
i
n
a
n
t
e
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
r
é
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
6
c
r
e
t
 
n
°
 
6
7
-
9
3
8
 
d
u
 
2
4
.
1
0
.
1
9
6
7
 
(
J
.
O
.
R
.
F
.
 
d
u
 
2
6
.
1
 
0
.
1
9
5
7
)
 
•
 
.
 
(
4
)
 
L
e
s
 
t
a
u
x
 
i
n
E
t
u
u
r
é
s
 
p
a
r
 
l
a
s
 
d
é
c
r
e
t
s
 
n
°
s
 
6
7
-
9
3
9
 
e
t
 
6
7
-
9
4
2
 
é
t
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
~
~
i
v
c
n
t
s
 
:
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
e
n
t
r
e
s
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
e
n
-
d
o
h
o
r
E
 
d
o
 
c
~
s
 
c
o
n
t
r
e
s
 
-
d
a
n
s
 
1
 
d
é
p
a
r
t
e
m
~
n
t
s
 
d
e
 
l
'
O
u
e
s
t
 
-
d
a
n
s
 
l
(
.
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
l
 
(
.
 
f
 
r
S
g
i
o
n
s
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
e
:
r
.
:
t
o
n
s
i
o
n
 
2
5
 
%
 
1
5
 
"
 
(
5
)
 
C
e
n
t
r
e
s
 
d
e
 
ë
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
:
 
B
o
r
d
e
a
u
x
,
 
B
r
e
s
t
,
 
B
r
i
v
e
,
 
C
h
e
r
b
o
u
r
g
,
 
L
a
 
R
o
c
h
e
l
l
e
-
R
o
u
h
e
f
o
r
t
,
 
L
i
m
o
g
e
s
,
 
L
o
r
i
e
n
t
,
 
N
a
n
t
e
s
-
S
-
i
;
 
l
r
a
z
a
i
r
l
3
,
 
T
o
u
l
o
u
s
~
.
 
{
6
)
 
7
 
d
6
p
a
.
r
~
e
m
e
1
.
t
s
_
d
e
 
l
'
O
u
e
s
t
 
:
 
C
S
t
e
s
-
d
u
-
N
o
r
d
,
 
F
i
n
i
s
t
è
r
e
,
 
I
l
l
e
 
e
t
 
V
i
l
a
i
n
e
,
 
L
o
i
r
e
 
A
t
l
a
n
t
i
q
u
e
,
 
M
a
n
c
h
e
,
 
V
J
.
O
r
b
i
h
a
n
,
 
V
e
n
d
é
e
.
 
(
7
)
 
L
e
s
 
p
l
a
f
o
n
d
s
 
p
r
é
v
u
s
,
 
p
a
.
r
 
e
m
p
l
o
i
 
c
r
é
é
 
o
u
 
m
a
i
n
t
e
n
u
,
 
p
a
r
 
l
o
s
 
d
â
c
r
e
t
s
 
n
°
s
 
6
7
-
9
3
9
 
e
t
 
6
7
-
9
4
2
 
·
-
~
t
a
.
i
o
n
t
 
l
a
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
1
 
-
1
3
.
0
0
0
 
F
 
e
n
 
.
o
a
.
s
 
d
a
_
·
c
:
r
é
a
t
i
o
n
 
7
.
 
0
0
0
 
F
 
e
n
 
c
a
s
 
d
'
 
e
~
t
e
n
s
l
o
n
.
 
·
 
;
 
.
 
-
~
 
~
~
 
f
~
~
i
~
c
:
'
 
.
 
~
·
.
 
~
.
 
'
 
.
 
'
.
'
 
'
 
.
 
'
 A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
·
 
-
.
.
 
-
2
2
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
.
:
1
s
o
 
j
u
r
i
d
i
q
u
E
.
 
B
é
n
é
f
i
c
 
i
e
.
i
r
e
s
 
l
t
7
o
d
a
l
i
 
t
.
:
.
:
s
 
F
-
1
 
(
s
u
i
t
e
)
 
I
I
.
 
P
r
i
m
a
 
d
'
 
a
d
a
-
o
t
a
t
i
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
P
.
l
!
.
.
I
)
 
I
I
.
 
P
r
i
m
e
 
d
1
 
a
d
a
p
t
.
1
.
t
i
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
(
P
A
I
 
n
o
n
 
(
1
)
 
(
2
)
 
I
n
v
c
s
t
:
.
s
s
e
m
e
n
t
s
 
i
n
d
u
s
·
l
;
r
i
o
l
s
 
7
i
s
a
n
t
 
l
e
 
r
a
-
f
o
r
f
a
i
 
t
a
i
r
o
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
a
 
2
5
 
°
Q
 
e
n
 
c
a
s
 
c
l
a
s
s
e
m
G
n
t
 
o
u
 
.
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
-
·
.
-
.
.
·
 
.
.
.
.
.
.
 
·
 
.
.
 
d
e
 
c
r
ô
a
"
'
l
i
i
o
n
,
 
d
1
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
c
o
r
r
v
e
r
s
i
o
n
 
d
'
o
e
u
v
r
e
.
 
1
.
 
t
 
R
6
g
i
o
n
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
-
·
3
'
·
-
:
 
p
a
r
t
i
o
 
O
u
e
s
t
 
d
u
 
b
a
s
s
i
n
 
h
o
u
i
l
l
e
r
 
d
u
 
N
o
r
i
-
P
a
s
-
d
e
-
G
ù
.
a
i
s
,
 
b
a
s
s
i
n
s
 
h
o
u
i
l
l
e
r
s
 
d
e
 
L
o
r
?
 
r
a
i
n
e
,
 
d
e
 
B
l
a
n
z
y
,
 
·
d
'
à
v
c
y
r
o
n
,
 
d
e
 
S
t
 
E
l
o
i
,
 
d
e
 
G
r
a
i
s
s
e
s
s
a
c
,
 
d
'
A
l
e
s
 
c
t
 
d
o
 
S
t
 
E
t
i
e
n
n
e
,
 
l
e
 
b
a
s
s
i
n
 
f
e
r
r
i
f
è
r
c
 
d
e
 
L
o
r
r
a
i
n
G
,
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
d
o
s
 
V
o
s
g
e
s
,
 
d
e
 
l
q
,
 
H
a
u
t
e
 
S
a
8
n
e
,
 
d
'
A
l
s
a
c
e
 
e
t
 
d
o
 
G
a
n
g
e
s
-
l
e
-
V
i
g
a
n
,
 
l
e
s
 
a
g
G
l
o
m
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
M
o
n
t
l
u
ç
o
n
,
 
B
é
z
i
e
r
s
,
 
C
h
~
t
e
u
u
r
o
u
x
 
e
t
 
T
o
u
l
o
n
,
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
d
o
 
B
o
u
l
o
g
n
e
,
 
d
e
 
C
a
l
a
i
s
 
e
·
t
 
d
o
 
N
e
u
v
e
s
 
l
-
I
a
i
s
o
n
s
,
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
A
r
d
e
n
n
e
s
 
e
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
a
a
g
l
o
m
é
r
a
t
i
o
n
s
 
a
f
f
e
c
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
é
v
a
c
u
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
a
s
e
s
 
a
m
é
r
i
o
G
i
n
e
s
 
(
1
)
.
 
.
 
I
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
:
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
m
i
n
i
m
u
m
 
d
e
 
3
0
0
.
0
0
0
 
F
.
 
R
e
c
l
a
s
s
~
m
e
n
t
 
d
1
a
u
 
m
o
i
n
s
 
2
0
.
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
.
 
t
o
t
a
l
e
 
o
u
 
p
~
r
t
i
e
l
l
e
 
(
2
)
.
 
L
a
 
P
A
I
 
n
o
 
p
e
u
t
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
p
a
r
 
e
m
p
l
o
i
 
c
r
é
é
 
o
u
 
m
a
.
i
n
·
~
c
n
u
 
:
 
1
3
.
0
0
0
 
F
 
(
 
2
)
.
 
.
A
 
t
i
t
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
,
 
l
a
 
P
A
I
 
p
e
u
t
 
€
!
t
r
e
 
a
c
c
o
r
-
d
é
e
 
"
à
 
p
r
o
x
i
m
i
 
t
é
1
1
 
d
e
 
c
a
s
 
r
é
g
i
p
n
s
 
b
o
n
G
f
i
c
i
-
a
i
r
e
s
 
s
i
 
:
 
-
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
(
i
n
v
o
s
t
i
s
s
e
m
é
n
t
 
d
1
a
u
 
m
o
i
n
s
 
4
0
 
)
l
i
o
 
d
e
 
F
 
e
t
 
c
r
é
~
t
i
o
n
 
d
'
a
u
 
m
o
i
n
s
 
8
0
0
 
e
m
p
l
o
i
s
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
s
)
e
t
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
-
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
s
 
d
e
 
s
'
i
m
p
l
a
n
t
e
r
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
z
o
n
e
s
 
P
A
I
;
 
l
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
r
é
a
l
i
s
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
c
r
ô
ô
s
 
c
o
n
c
o
u
r
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
.
 
s
o
l
u
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
'
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
.
 
C
e
s
 
a
e
g
l
o
m
é
r
a
t
ù
n
s
 
c
e
s
s
e
r
o
n
t
 
d
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
o
 
l
a
P
A
I
 
f
i
n
_
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
.
 
L
e
s
 
t
a
u
x
 
e
t
 
l
e
s
 
p
l
a
f
o
n
d
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
~
r
 
l
e
s
 
d
é
c
r
e
t
s
 
n
°
s
 
6
7
-
9
3
9
 
e
t
 
6
7
-
9
4
2
 
ô
t
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
1
 
t
a
u
x
 
p
l
a
f
o
n
d
s
 
p
a
r
 
e
m
p
l
o
i
 
-
c
r
é
a
t
i
o
n
 
~
%
 
1
3
.
0
0
0
 
F
 
-
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
1
5
%
 
7
.
0
0
0
 
F
 
.
.
.
 
_
 
.
.
.
 -
2
3
 
-
-
_
 
.
.
 
.
.
_
_
.
:
.
_
 
-
.
.
,
-
-
,
-
.
,
 
F
R
A
l
~
C
E
 
R
E
G
I
M
E
S
 
D
'
a
i
D
E
S
 
A
 
F
I
N
A
L
I
T
E
 
R
8
G
I
O
N
A
L
E
 
J
3
c
,
s
c
 
j
u
r
i
d
.
i
q
u
e
 
:
B
é
n
é
:
f
i
c
i
a
i
r
c
s
 
M
o
d
:
J
.
l
i
 
t
J
s
 
·
·
-
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F
-
2
 
D
é
c
r
e
·
t
ï
 
n
 
°
 
6
7
-
9
4
0
 
d
u
 
2
4
.
1
 
O
.
 
6
7
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
d
6
c
a
n
-
t
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
t
e
~
t
i
a
i
r
e
 
(
J
-
O
.
R
.
F
.
 
ù
u
 
2
6
.
 
1
0
.
 
o
7
)
.
 
D
u
r
é
e
 
L
1
ù
~
~
l
i
c
a
t
i
o
n
 
:
 
3
1
.
 
1
2
.
1
9
7
0
.
 
O
i
r
c
u
l
a
i
r
&
 
~
u
 
1
8
.
9
.
6
8
 
(
J
.
O
.
R
.
F
.
 
d
u
 
2
8
.
9
.
6
8
)
.
 
E
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
t
e
r
t
i
a
i
-
r
e
,
 
n
o
t
a
M
m
e
n
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
~
i
r
e
c
t
i
o
n
,
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
u
 
é
t
u
d
e
s
)
 
G
.
e
 
t
o
u
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
.
 
P
o
u
r
 
c
r
é
a
t
i
o
n
!
~
{
a
c
t
i
v
i
t
~
s
 
n
o
u
-
v
e
l
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
h
e
f
s
-
l
i
e
u
x
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
~
c
 
r
é
g
i
o
n
 
:
 
L
i
l
l
e
,
 
R
o
u
b
a
i
x
,
 
'
.
:
o
u
r
c
o
i
n
g
,
 
:
t
l
a
n
c
y
-
M
e
t
z
,
 
S
t
r
a
s
b
o
u
r
g
,
 
B
e
s
a
n
ç
o
n
,
 
D
i
j
o
n
,
 
L
y
o
n
-
S
t
-
E
t
i
e
n
n
e
,
 
C
l
e
r
m
o
n
d
-
F
e
r
-
r
a
n
d
,
 
M
o
.
r
s
e
i
l
l
e
-
"
A
.
.
i
z
,
 
~
i
o
n
t
p
e
l
­
l
i
e
r
,
 
T
o
u
l
o
u
s
e
,
 
B
o
r
&
e
a
u
x
,
L
i
m
o
-
g
e
s
,
 
P
o
i
t
i
e
r
s
,
 
U
a
n
t
e
s
-
S
t
-
N
a
z
a
i
-
r
e
,
 
R
e
n
n
a
J
,
B
r
e
s
t
 
e
t
 
N
i
c
e
;
 
t
r
a
n
s
f
o
r
t
 
o
u
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
'
a
c
t
i
-
v
i
t
é
s
 
s
i
t
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
u
 
r
é
g
i
o
n
 
p
a
r
i
s
i
e
n
n
e
,
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
c
h
e
f
s
-
l
i
e
u
x
 
i
n
d
i
q
u
é
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
.
 
1
 
P
r
i
m
e
 
e
n
 
f
n
v
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
d
û
c
e
n
t
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
-
t
é
s
 
t
e
r
t
i
a
i
r
e
s
 
(
1
)
,
 
d
'
u
n
 
t
a
u
x
 
n
o
n
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
 
,
 
a
u
x
 
m
a
x
i
m
a
 
s
u
i
\
r
a
.
n
 
t
s
 
:
 
1
5
 
%
 
e
t
 
2
0
 
%
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
-
t
i
o
n
s
 
d
1
u
n
 
i
n
·
~
é
r
ê
t
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
.
 
-
L
a
 
p
r
i
m
e
 
n
e
 
p
o
u
t
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
1
3
.
0
0
0
 
F
 
p
a
r
 
e
m
p
l
o
i
 
~
r
é
é
,
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
s
u
p
o
-
r
i
o
u
r
s
 
à
 
1
0
 
U
i
o
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
s
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
d
u
i
r
a
i
t
 
à
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
p
r
i
m
e
 
i
n
f
~
r
i
e
u
r
 
à
 
1
0
 
%
•
 
S
i
 
o
n
 
r
o
c
o
u
r
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
,
 
'
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
2
0
 
%
.
 
-
L
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
c
m
é
n
t
 
i
m
m
o
b
i
l
i
e
r
 
r
e
t
e
n
u
 
p
o
u
r
 
1
~
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
s
s
i
e
t
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
d
é
p
a
s
-
s
e
r
 
4
0
.
0
0
0
 
F
 
p
a
r
·
e
m
p
l
o
i
 
c
r
é
ô
.
 
A
l
l
è
g
e
m
e
n
t
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
:
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
m
u
t
a
ü
o
n
,
 
e
x
o
n
c
;
r
a
.
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
t
e
n
t
e
 
p
o
n
d
a
n
t
 
5
 
a
n
s
 
e
·
t
,
 
p
o
u
r
 
1
 
g
r
a
n
d
è
s
 
v
i
l
l
e
s
 
(
2
)
,
 
a
m
o
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
~
l
 
d
a
 
2
5
 
%
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
o
 
r
e
v
i
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
1
1
i
n
t
é
r
3
t
 
p
r
i
m
o
r
d
i
a
l
"
.
 
C
r
é
a
t
i
o
n
 
d
1
e
m
p
l
o
i
s
 
:
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
5
0
 
o
u
 
1
0
0
 
e
m
p
l
o
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
'
é
t
u
d
e
s
.
 
(
 
1
)
 
L
n
.
 
p
r
i
m
e
 
d
o
 
d
ô
c
e
L
t
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
n
t
 
e
s
·
t
 
p
o
.
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
s
 
P
D
I
 
e
t
 
P
A
I
.
 
(
2
)
 
T
o
u
l
o
u
s
e
,
 
B
o
r
d
e
a
1
:
x
,
 
L
i
m
o
g
e
s
,
 
P
o
i
t
i
e
r
s
,
 
N
a
n
t
e
s
-
S
t
-
U
a
z
a
i
r
e
 
e
t
 
R
e
n
n
e
s
.
 
-
:
.
 
·
~
 A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
-
2
4
 
-
F
R
A
N
C
E
 
R
E
G
I
M
E
S
 
D
'
A
I
D
E
S
 
A
 
F
I
N
A
L
I
T
E
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E
 
F
-
3
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
€
 
L
o
i
 
n
°
 
6
0
-
7
9
0
 
è
u
 
2
.
8
.
1
9
5
0
 
F
-
4
 
D
6
c
r
a
t
 
n
°
 
5
4
-
4
4
1
 
d
u
 
2
1
.
5
.
1
9
~
4
.
 
B
G
n
ü
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
T
0
u
-
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
_
_
 
1
:
 
i
 
b
~
F
i
.
~
~
t
_
j
!
.
_
:
.
~
.
~
 
.
.
 
!
.
S
l
:
 
r
:
ô
c
;
i
o
 
n
 
;
p
n
r
i
s
i
a
n
n
o
 
è
.
e
s
 
l
o
c
a
u
x
 
s
o
i
t
 
:
P
~
G
'
 
è
.
:
;
s
t
r
u
c
-
~
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
p
a
r
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 
à
 
u
s
a
a
e
 
d
i
h
a
L
i
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
1
e
n
s
e
i
&
n
e
m
e
n
t
.
 
L
a
 
r
é
g
i
o
n
 
p
a
r
i
s
i
e
n
n
e
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
e
·
 
d
e
s
 
g
n
c
i
e
n
s
 
d
o
p
:
;
.
r
t
e
m
o
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
S
e
i
n
e
,
 
d
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
~
s
 
O
:
l
o
 
S
e
i
n
e
 
e
t
 
O
i
s
e
,
 
S
e
i
n
e
 
c
t
 
U
a
r
n
e
 
e
t
 
d
o
s
 
5
 
c
a
n
t
o
n
s
 
d
u
 
S
u
d
 
d
e
 
l
'
O
i
s
e
.
 
T
o
u
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
d
C
p
l
a
c
e
n
t
 
o
u
 
é
t
e
n
-
d
e
n
t
 
l
e
u
r
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
e
n
-
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
B
a
s
s
i
n
 
;
p
a
r
.
B
i
e
n
,
 
c
.
à
.
d
.
 
l
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
:
 
E
u
r
e
 
e
t
 
L
o
i
r
e
,
 
L
o
i
r
e
t
,
 
O
i
s
e
,
 
P
a
r
i
s
,
 
S
e
i
n
e
 
e
t
 
:
M
a
r
n
e
,
 
E
s
s
o
n
n
e
,
 
H
a
v
.
 
t
s
 
d
e
 
S
e
i
n
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é
p
r
i
m
é
e
s
 
e
t
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
t
a
g
n
e
u
x
 
d
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
.
 
(
F
r
i
o
u
l
-
V
é
n
é
t
i
e
 
J
u
l
i
e
n
n
e
,
 
T
r
e
n
t
i
n
-
H
a
u
t
 
.
A
d
i
g
e
 
e
t
 
V
a
l
 
d
'
A
o
s
t
e
)
 
:
 
c
o
m
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
z
o
n
e
s
.
 
:
.
•
 
(
2
)
 
L
e
 
t
a
u
x
 
d
'
i
n
t
é
r
~
t
 
p
r
a
t
i
q
u
é
 
e
s
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
:
 
-
4
 
~
p
o
u
r
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
a
u
x
 
p
o
i
n
t
s
 
1
 
e
t
 
4
;
 
-
4
,
5
 
%
p
o
u
r
 
l
e
s
 
z
o
n
e
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
a
u
x
 
p
o
i
n
t
s
 
2
 
e
t
 
3
.
 
(
3
)
 
L
i
m
i
t
e
 
h
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
p
a
s
 
3
t
r
e
 
d
é
p
a
s
s
é
e
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
c
u
m
u
l
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
l
o
i
s
 
n
°
 
6
2
3
,
 
1
4
1
9
 
e
t
 
1
4
7
0
 
(
c
~
.
 
r
é
s
p
e
o
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
I
-
1
,
 
I
-
2
 
e
t
 
I
-
3
)
 
•
 A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
-
3
3
 
-
I
T
A
L
i
t
J
 
-
R
:
W
i
l
î
i
l
l
S
 
D
'
A
I
D
E
S
 
A
 
F
I
N
A
L
I
T
E
 
R
E
G
I
C
N
i
J
J
E
 
:
 
R
E
G
I
O
N
 
:
 
F
R
I
O
U
L
-
V
E
l
;
r
E
T
I
E
 
J
U
L
I
E
N
N
E
 
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
 
B
a
.
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
-
6
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
n
°
2
5
 
d
u
 
1
1
.
1
~
.
6
5
 
I
-
7
 
L
o
i
s
 
n
°
9
0
8
 
d
u
 
1
8
.
1
0
.
5
5
,
 
n
°
 
3
6
2
·
d
u
 
2
.
3
.
6
3
 
e
t
 
n
o
 
4
6
2
 
d
u
 
1
2
.
3
.
6
8
.
 
r
-
a
 
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
n
°
 
~
0
6
 
d
u
 
3
.
1
1
.
5
0
·
 
!
-
'
 
9
 
L
o
i
s
 
n
°
 
1
4
3
8
 
d
t
:
.
 
1
.
 
2
.
4
7
,
 
-
n
~
 
1
2
2
~
 
d
u
 
1
1
.
1
2
.
5
7
 
e
t
 
n
o
 
7
 
d
u
 
2
.
2
.
 
6
7
 
I
-
1
0
 
L
o
i
 
n
o
 
1
5
2
5
 
d
Ù
 
1
6
.
1
2
.
6
1
 
:
B
é
n
é
f
i
c
i
a
.
 
i
r
e
s
 
E
n
~
~
m
b
l
®
 
d
~
 
!
a
 
R
é
g
i
o
n
.
 
T
o
u
t
e
s
 
e
n
t
r
é
p
r
i
s
e
s
 
1
 
t
 
"
'
t
'
 
T
r
i
e
s
t
e
 
e
t
 
G
o
r
i
z
i
a
 
T
o
u
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
{
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
t
o
u
r
i
s
t
i
q
u
e
s
)
.
 
T
r
i
e
s
t
e
 
T
o
u
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
G
o
r
i
z
i
a
.
 
T
o
u
t
e
s
.
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
M
o
n
f
a
l
c
o
n
e
 
e
t
A
u
s
s
a
 
C
o
r
n
e
 
T
o
u
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
~
 
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
~
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
~
t
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
p
o
u
r
v
o
i
r
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
 
1
1
a
g
r
a
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
·
e
t
 
l
a
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
·
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
à
 
l
'
·
a
c
h
a
t
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
d
'
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
s
.
 
L
a
.
 
b
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
·
n
e
 
p
o
u
r
r
a
 
d
6
p
a
s
s
e
r
 
5
 
p
o
i
n
t
s
,
 
n
i
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
r
ô
d
u
i
r
e
 
à
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
3
,
 
5
 
%
 
l
e
 
·
t
a
u
x
 
d
'
 
i
n
t
é
r
~
t
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
p
a
r
 
l
e
s
 
b
é
n
é
-
f
i
c
i
a
i
r
e
s
.
 
L
a
 
a
u
r
é
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
e
s
t
 
f
i
x
é
e
 
à
 
1
0
 
a
n
s
 
(
1
)
.
 
C
r
é
d
i
t
s
 
p
o
u
r
 
c
r
é
a
t
i
o
n
,
 
r
e
m
i
s
e
 
e
n
 
a
c
t
i
v
i
t
é
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
a
g
r
a
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
.
 
H
a
n
t
a
n
t
 
·
m
a
:
x
:
.
 
a
 
1
0
%
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
.
 
.
 
T
a
u
x
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
d
u
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
:
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
à
 
5
 
~
'
 
m
a
i
s
 
.
.
.
.
.
 
p
e
u
t
 
.
d
e
s
c
e
n
d
r
e
 
à
 
3
,
5
 
%
-
p
a
r
 
1
1
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
.
·
 
I
-
5
·
 
D
u
r
é
e
 
m
a
x
.
 
:
 
1
5
 
a
n
s
 
{
1
)
.
 
E
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
é
c
e
n
n
a
l
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
a
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
a
f
f
é
r
e
n
t
s
 
à
 
d
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
(
c
r
é
a
t
i
o
n
 
o
u
 
e
x
t
e
r
~
i
o
n
)
.
 
i
d
e
m
 
E
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
é
c
e
n
n
a
l
e
 
d
e
 
1
·
'
 
i
m
p
8
t
 
d
i
r
e
c
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
v
e
n
u
s
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
U
A
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
]
T
i
x
~
.
.
P
J
.
:
!
.
P
.
.
!
!
.
~
'
?
_
d
r
o
i
 
t
 
d
~
_
o
u
a
_
p
~
e
_
i
.
.
J
.
~
f
L
.
P
.
O
"
!
!
.
.
 
.
 
.
.
!
.
~
c
h
a
t
s
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
d
 
1
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
s
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
.
 
(
1
)
 
C
u
m
u
l
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
g
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
6
1
4
 
(
c
f
.
 
r
é
g
i
m
e
 
I
-
5
)
·
 A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
-
3
4
 
-
'
-
-
·
~
 
I
T
A
L
I
E
 
-
R
E
G
I
M
E
S
 
D
'
A
I
D
E
S
 
A
 
F
I
N
A
L
I
T
E
 
R
E
G
I
C
'
N
A
L
E
 
-
R
E
G
I
O
N
 
:
 
T
R
E
N
T
I
N
-
H
l
~
U
T
 
A
D
I
G
·
~
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
-
1
1
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
n
°
 
1
7
 
d
u
 
2
0
.
)
.
6
4
 
e
t
 
l
o
i
 
n
°
 
4
1
 
d
u
-
8
.
1
1
.
6
8
 
I
-
1
2
 
L
o
t
s
 
r
é
c
i
o
n
a
l
e
s
 
n
°
 
1
0
 
d
u
 
7
.
3
v
6
3
,
 
n
°
'
5
 
d
u
 
1
0
.
2
.
6
4
,
 
n
°
 
1
0
 
d
u
 
4
.
1
0
.
 
.
.
 
-
-
~
 
-
·
 
6
 
S
,
 
n
 
°
 
1
5
 
l
u
 
5
.
 
9
 
•
 
6
 
6
,
 
n
 
°
 
1
 
d
u
 
1
9
.
1
.
6
8
.
 
I
-
1
3
 
L
o
i
 
n
°
 
2
0
8
 
d
u
 
1
3
.
3
.
5
3
 
c
o
m
p
l
é
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
r
~
E
i
o
n
a
l
e
 
n
°
 
1
1
 
d
u
 
1
0
.
 
8
.
5
9
 
(
2
)
,
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
<
>
 
1
1
6
1
 
d
u
 
3
.
1
2
.
6
4
,
 
e
t
 
p
e
r
 
l
e
s
 
l
o
i
s
 
r
é
g
i
o
-
n
a
l
e
s
 
n
°
 
1
 
d
u
 
2
0
.
4
.
6
5
,
 
n
°
 
1
 
d
u
 
2
5
.
2
.
6
6
·
e
t
 
n
°
 
1
4
 
d
u
 
5
.
9
.
6
6
.
 
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
T
o
u
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
~
 
d
e
 
5
0
 
%
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
e
n
g
a
g
é
e
~
 
~
o
u
r
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
m
i
n
i
è
~
e
 
(
1
)
 
P
M
E
 
P
 
}
l
E
 
B
o
n
i
~
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
1
i
n
t
é
r
~
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
t
t
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
P
i
~
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
s
'
i
n
s
t
a
l
l
e
n
t
 
o
u
 
s
1
a
g
r
c
n
d
~
s
s
e
n
t
.
 
T
a
u
x
 
d
e
 
l
a
 
b
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
:
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
2
,
8
0
 
%
,
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
-
l
e
m
e
n
·
i
i
,
 
3
,
4
 
,
.
o
.
 
'
l
'
a
u
x
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
:
 
5
 
r
;
.
 
D
u
r
é
e
 
m
~
x
.
 
:
 
1
0
 
a
n
f
,
)
 
C
r
é
d
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
"
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
-
m
e
n
t
s
 
r
é
a
l
i
s
é
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
1
1
 
a
g
r
a
n
d
i
s
s
e
m
e
n
·
t
 
d
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
.
 
T
a
u
x
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
:
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
6
,
5
 
à
 
7
,
5
%
 
e
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
 
·
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
,
 
s
a
 
d
u
r
é
e
 
e
t
 
l
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
o
f
:
f
a
r
·
~
e
s
.
 
D
u
r
é
e
 
m
a
x
 
.
•
 
1
 
1
0
 
a
n
s
.
 
(
1
)
 
R
e
m
a
r
~
e
 
:
 
L
~
 
b
o
n
i
~
~
a
~
i
o
n
 
i
n
s
t
a
u
r
é
e
 
~
a
t
 
l
u
 
l
o
i
 
~
~
~
o
n
a
l
Q
·
 
n
 
°
 
1
 
o
ï
~
f
p
a
r
e
f
à
:
I
D
f
o
t
-
r
l
&
t
i
o
n
a
.
l
e
 
n
 
°
 
6
2
3
 
/
:
P
~
u
 
-
e
 
r
t
u
a
-
~
~
i
q
ü
a
m
e
n
 
t
 
s
1
 
y
 
a
j
o
u
t
e
r
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
c
e
l
a
 
l
e
 
t
a
u
x
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
u
.
b
é
n
é
f
i
o
i
a
r
e
 
p
u
i
s
s
e
 
~
t
r
e
 
r
é
d
u
i
t
 
e
n
-
d
G
s
s
o
u
s
 
d
e
 
5
 
%
•
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
p
a
r
 
1
1
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
6
1
4
 
(
c
f
.
 
r
é
g
i
m
e
 
I
~
,
 
l
e
 
t
a
u
x
 
p
e
u
t
 
d
e
s
-
c
e
n
d
r
e
 
à
 
4
 
%
.
 
\
1
Y
~
u
l
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
v
~
s
e
e
s
 
à
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
6
1
~
.
i
~
 
r
é
g
i
m
e
 
I
-
5
)
.
 
(
2
)
 
P
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
o
1
1
 
d
u
 
1
0
.
8
.
5
9
,
 
l
a
 
·
R
é
g
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
'
"
I
s
t
i
t
u
t
o
 
I
.
:
e
d
i
o
c
r
e
d
i
t
o
"
 
u
n
 
f
o
n
d
s
 
r
e
v
o
l
v
i
n
g
 
p
o
u
r
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
e
r
ù
d
i
t
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
s
'
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
 
o
u
 
s
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
n
t
.
 
L
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
d
'
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
m
a
x
.
 
d
e
 
1
0
 
a
n
s
,
 
·
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
c
o
u
v
r
i
r
 
a
u
 
m
a
x
i
m
u
m
 
7
0
%
 
d
u
 
c
o
O
:
t
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
e
t
 
·
p
o
r
t
a
i
e
n
t
 
u
r
~
 
i
n
t
é
r
@
t
 
d
e
 
5
 
~
t
 
L
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
é
t
a
i
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.
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p
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i
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p
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c
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p
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.
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c
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p
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d
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c
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c
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c
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.
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p
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c
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d
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d
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c
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b
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p
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p
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p
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p
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p
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l
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i
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m
e
n
é
e
 
à
 
7
0
%
 
l
o
r
3
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
a
p
p
l
i
c
a
·
t
i
o
n
 
c
o
n
j
u
g
u
é
e
 
d
e
s
 
s
e
u
l
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
I
-
1
,
 
I
-
1
6
 
e
t
 
I
-
~
.
 
d
e
l
o
n
 
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
,
 
l
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
 
p
a
s
 
5
8
 
%
 
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
.
 
L
'
a
p
p
l
i
o
l
t
i
o
n
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
e
 
d
e
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
n
°
 
I
-
1
6
 
e
t
 
I
-
1
,
 
q
u
i
 
a
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
r
a
m
e
n
e
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
'
i
n
t
é
r
g
t
 
b
û
n
i
f
i
é
 
à
 
3
 
%
,
 
c
o
n
è
u
i
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
j
e
t
s
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
6
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
,
 
à
 
u
n
e
 
m
o
y
e
n
n
e
 
d
e
_
4
8
 
%
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
~
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
p
r
~
f
é
~
e
n
t
i
e
l
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
u
s
u
e
l
l
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
p
r
ê
t
s
 
b
a
n
-
·
 
c
a
i
r
e
s
.
 
P
M
E
=
 
D
é
i
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
t
i
t
e
 
e
t
 
m
o
y
e
n
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
:
 
c
a
p
i
t
a
l
 
i
n
v
e
$
t
i
 
m
a
x
i
m
u
m
 
6
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
.
(
C
r
i
t
è
r
e
s
 
a
~
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
n
o
n
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
1
1
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
,
 
m
a
i
s
 
à
 
c
h
a
c
u
n
 
d
e
s
 
p
r
o
j
e
t
s
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
r
é
a
l
i
s
é
s
)
.
 
·
 
L
e
s
 
p
o
u
r
c
e
n
t
à
g
e
s
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
d
e
s
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
 
v
é
r
i
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
 
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
e
t
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
'
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
l
'
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
.
 
L
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
q
u
o
t
a
s
 
a
t
t
r
i
b
u
é
s
 
à
 
c
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
n
'
a
t
t
e
i
n
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
j
a
m
a
i
s
 
l
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
,
 
m
a
i
s
 
e
s
t
 
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
 
é
g
a
l
e
 
à
 
1
3
 
%
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
n
t
 
d
e
 
1
~
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
{
c
e
u
x
-
c
i
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
t
o
t
a
l
e
s
)
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
~
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
s
e
c
t
e
u
r
s
 
p
e
u
 
r
~
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
a
u
 
M
e
z
z
o
g
i
o
r
n
o
 
q
u
i
,
 
g
r
â
c
e
 
à
 
l
e
u
r
s
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
 
l
e
u
r
s
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
t
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
 
a
v
a
n
c
é
e
,
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
n
t
 
à
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
e
t
 
s
u
s
c
i
t
e
n
t
 
d
e
 
u
o
u
v
e
a
u
x
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
-
3
9
 
-
I
T
A
L
I
E
 
-
R
E
G
I
M
E
S
 
D
'
A
I
D
E
S
 
A
 
F
I
N
A
L
I
T
E
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E
 
:
 
M
E
Z
Z
O
G
I
O
R
N
O
-
C
R
E
D
I
T
S
 
P
R
E
F
E
R
E
N
T
I
E
L
S
 
B
b
.
s
e
 
j
l
:
 
r
i
d
i
q
u
e
 
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
M
o
d
a
.
l
i
 
t
é
s
 
I
-
1
7
 
(
1
)
 
A
r
t
.
1
0
1
 
ë
u
 
d
é
c
r
e
t
 
n
°
1
5
2
3
 
d
u
 
3
0
.
6
.
l
1
 
(
e
x
-
a
r
t
.
1
2
,
 
~
~
 
1
,
2
,
3
 
e
t
 
4
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
a
t
i
o
 
.
.
.
 
l
&
l
E
 
n
°
7
1
7
 
d
u
 
2
6
.
6
.
 
6
5
,
 
c
n
g
l
c
b
a
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
à
n
s
 
l
e
s
 
l
o
i
s
 
1
 
E
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
l
e
s
 
P
M
E
.
 
C
r
é
d
i
t
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
s
 
o
c
t
r
o
y
é
s
 
p
a
r
 
I
S
V
E
I
~
m
R
,
 
I
3
F
I
S
,
 
C
I
S
 
(
2
)
e
t
 
p
a
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
s
 
d
e
 
c
r
é
~
i
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
s
 
à
 
e
L
e
r
c
e
r
 
l
e
 
c
r
é
d
i
t
 
à
 
m
o
y
e
r
i
 
t
e
r
m
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
r
é
a
·
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
i
n
d
u
s
-
t
r
i
e
l
l
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
n
o
v
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
g
r
a
n
d
i
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
1
e
n
t
r
e
p
r
i
~
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
.
 
•
 
n
°
 
2
9
8
 
d
l
:
 
1
1
~
4
.
1
9
5
3
,
 
n
°
 
6
3
4
 
d
'
t
 
2
9
.
7
.
1
9
5
7
,
 
n
°
 
:
5
5
 
d
'
t
 
1
8
.
7
.
1
9
5
9
,
 
n
°
1
4
6
2
 
d
t
:
 
2
9
.
9
.
1
9
6
2
.
 
"
(
'
 
T
a
u
x
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
:
 
4
 
f
o
.
 
.
 
M
o
n
t
a
n
t
 
m
a
x
i
m
u
m
 
p
o
u
r
 
c
r
é
a
t
i
o
n
,
 
a
g
r
a
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
,
 
r
é
n
o
v
a
t
i
o
n
 
e
t
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
 
:
 
4
,
2
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
7
0
 
~
 
d
é
p
e
n
s
e
s
.
 
D
u
r
é
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
:
 
1
5
 
a
n
s
.
 
R
e
m
a
r
q
u
e
 
:
 
L
e
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
8
.
2
.
1
9
6
7
 
é
t
e
n
d
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
s
 
à
 
d
e
s
 
i
n
v
e
 
s
·
b
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
6
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
,
 
l
e
s
 
t
a
u
x
 
d
t
i
n
~
é
r
@
t
 
é
t
a
n
t
 
f
i
x
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
1
 
·
 
-
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
i
x
 
p
r
e
m
i
e
r
s
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
,
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
3
 
%
,
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
m
a
x
.
 
d
e
 
1
,
5
 
m
i
l
l
i
a
r
d
 
d
e
 
l
i
r
e
s
 
(
o
f
.
 
r
é
g
i
m
e
s
 
I
-
1
,
 
L
o
i
 
6
2
3
)
.
 
L
e
 
s
o
l
d
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
c
h
e
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
4
 
%
;
 
-
a
u
-
d
e
l
à
 
d
e
 
6
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
,
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
·
'
u
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
5
 
o
u
 
6
 
%
,
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
s
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
x
 
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
r
o
j
e
t
s
.
 
L
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
m
n
x
.
 
d
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
a
 
é
t
é
 
f
i
x
é
 
à
 
7
0
 
%
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
j
u
s
q
u
'
à
 
1
2
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
.
 
L
a
 
p
a
r
t
 
d
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
(
s
u
r
 
l
a
 
t
r
a
n
c
h
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
o
e
s
 
1
2
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
)
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
5
0
 
%
d
u
 
q
u
o
~
a
 
o
c
t
r
o
y
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
1
2
 
p
r
e
m
i
e
r
s
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
.
 
(
1
)
 
R
é
g
i
m
e
s
 
I
-
1
,
 
I
-
1
7
 
e
t
 
I
-
2
 
p
o
u
v
a
n
t
 
s
e
 
c
o
n
j
u
g
u
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
e
 
7
0
%
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
R
é
g
i
m
e
s
 
I
-
1
6
,
 
I
-
1
,
 
I
-
1
7
 
e
t
 
I
-
2
 
p
o
u
v
a
n
t
 
s
e
 
c
o
n
j
u
g
u
e
r
 
d
n
s
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
e
 
8
5
%
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
C
f
.
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
n
v
o
i
 
(
2
)
,
 
P
•
 
3
8
.
 
(
2
)
 
I
l
 
s
1
a
g
i
t
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
s
 
m
é
r
i
d
i
o
n
a
u
x
 
à
 
m
o
y
e
n
 
t
e
r
m
e
,
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
M
e
z
z
o
-
g
i
o
r
n
o
 
c
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l
,
 
l
a
 
S
i
c
i
l
e
 
e
t
 
l
a
 
S
a
r
d
a
i
g
n
e
 
•
 ~
-
.
-
-
-
.
.
.
.
.
 
i
 
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
-
4
0
-
I
T
A
L
I
E
 
-
R
E
G
I
M
E
S
 
D
'
A
I
D
E
S
 
A
 
F
I
N
A
L
I
T
E
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E
 
M
E
Z
Z
O
G
I
O
R
N
O
 
-
-
C
R
E
D
I
T
S
 
P
R
E
F
E
R
E
N
T
I
E
L
S
 
:
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
-
1
7
 
(
s
u
i
t
e
)
 
:
-
1
8
 
D
é
c
r
e
t
 
~
-
~
0
1
5
2
3
 
d
u
 
3
0
:
6
.
5
1
 
~
 
a
r
t
.
9
2
·
§
·
1
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
·
i
e
s
 
§
§
 
2
-
3
-
4
 
e
t
 
5
·
 
·
 
·
 
\
.
.
 
a
r
t
~
 
·
 
9
3
 
1
 
,
 
:
 
·
 
{
a
x
-
l
o
i
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
n
°
 
1
4
1
9
 
~
u
 
1
5
.
1
2
.
1
9
4
7
;
 
~
0
 
1
3
5
 
d
u
 
1
6
.
4
.
1
9
5
4
,
 
n
°
 
6
3
4
 
d
u
 
2
9
.
7
.
1
9
5
7
,
 
§
 
1
,
 
l
i
t
~
.
 
o
)
 
e
t
 
§
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
.
 
2
5
)
 
B
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
P
M
E
 
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
L
e
 
d
~
c
r
e
t
 
d
u
 
2
3
.
3
.
1
9
6
8
 
a
 
e
n
s
u
i
t
a
 
p
r
é
v
u
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
j
e
t
s
 
i
n
-
d
.
ù
s
t
r
i
e
l
s
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
\
3
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
{
1
)
 
o
u
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
g
T
o
u
p
e
s
 
i
n
t
é
g
r
é
s
 
d
'
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
,
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
m
a
x
i
m
u
m
 
d
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
p
o
r
t
é
 
à
 
5
0
 
%
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
t
o
t
a
u
x
 
(
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
-
m
e
n
~
s
 
f
i
x
e
s
 
+
 
s
t
o
c
k
s
)
.
 
L
e
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
3
0
.
3
.
1
9
6
8
 
a
n
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
p
r
é
v
u
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
~
1
i
l
 
a
p
p
a
r
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n
s
 
d
e
 
1
0
0
.
0
0
0
 
f
l
.
 
m
a
x
i
m
u
m
.
 
L
'
E
t
a
t
 
g
a
r
a
n
t
i
t
 
l
e
 
r
i
s
q
u
e
 
c
o
u
r
u
 
p
a
.
r
 
c
e
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
,
 
u
n
 
d
i
v
i
d
e
n
d
e
 
n
'
e
x
c
é
-
d
a
n
t
 
p
a
s
 
5
 
%
 
p
e
n
d
a
n
t
 
1
0
 
a
n
s
 
m
a
x
i
m
u
m
.
 
(
1
)
 
L
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
N
-
7
 
e
t
 
N
-
8
 
p
e
u
v
e
n
t
 
~
~
r
a
 
c
u
m
u
l
é
e
s
 
:
l
v
e
c
 
d
o
s
 
a
i
d
e
s
 
d
'
u
n
 
:
:
:
t
u
·
t
r
e
 
t
y
p
e
.
 S
e
c
t
e
u
r
 
,
é
n
é
f
i
 
c
i
a
i
r
e
 
m
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
t
x
p
o
r
t
a
 
t
r
i
 
c
e
s
 
"
 
"
 
"
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
F
r
a
n
c
e
 
T
o
u
s
 
l
e
s
 
E
.
M
.
 
t
l
 
-
~
-
I
N
V
E
N
T
A
I
R
E
 
D
E
S
 
A
I
D
E
S
 
A
 
L
'
E
X
P
O
R
T
A
T
I
O
N
.
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
D
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
u
t
o
-
r
i
t
é
s
 
c
h
a
r
g
é
e
s
 
d
u
 
c
r
é
d
i
t
 
.
 
L
o
i
 
n
°
 
4
9
-
8
7
4
 
d
u
 
5
.
7
.
1
9
4
9
 
D
i
v
e
r
s
e
s
 
l
o
i
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
"
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
C
r
é
d
i
t
s
 
d
e
 
p
r
é
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
o
u
 
s
a
n
s
 
c
o
m
n
a
n
d
e
 
f
e
r
m
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
'
e
n
t
r
e
p
~
i
s
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
s
,
 
m
o
b
i
l
i
s
é
s
 
"
h
o
r
s
 
p
l
a
f
o
n
d
"
.
 
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
n
t
 
à
 
l
'
a
c
c
è
s
 
a
u
x
 
c
r
é
d
i
t
s
 
e
t
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
c
o
û
t
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
.
 
,
 
1
 
G
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
d
e
 
p
r
é
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
.
 
-
.
~
G
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
 
1
1
 
E
t
a
t
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
a
u
x
 
b
a
n
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
d
e
 
p
r
é
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
A
i
d
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
f
o
i
r
e
s
 
e
t
 
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
g
é
-
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
p
a
r
 
l
'
 
E
t
a
t
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
o
i
r
e
s
.
 
C
e
n
t
r
e
s
 
d
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
c
r
é
é
s
 
o
u
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
.
 
A
U
U
E
X
~
 
I
V
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
C
e
t
t
e
 
f
a
c
i
l
i
t
é
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
 
à
 
i
•
a
~
 
l
'
a
c
c
è
s
 
a
u
 
c
r
é
d
i
t
 
e
t
 
s
e
~
b
l
e
 
a
v
o
i
r
 
p
e
r
d
u
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
s
o
n
 
a
t
t
r
a
i
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
i
q
u
i
-
d
i
t
é
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
.
 
(
c
f
.
 
d
o
c
.
 
I
V
/
C
O
M
(
6
1
)
 
1
1
8
 
d
u
 
1
3
/
7
/
 
.
 
1
9
6
1
)
 
•
 
L
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
a
 
f
a
i
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
l
i
é
e
 
q
u
e
 
t
r
è
s
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
,
.
u
:
 
e
x
-
.
 
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
.
 
L
a
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
c
o
u
v
r
e
 
,
 
1
1
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
;
d
 
1
1
m
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
q
u
'
e
n
 
s
o
i
t
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
-
·
 
t
i
o
n
 
r
é
e
l
l
e
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
e
n
 
s
u
i
v
r
e
,
 
l
a
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
l
'
a
~
i
­
c
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
u
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
-
:
 
q
u
e
.
 
C
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
e
x
i
s
t
e
n
t
 
s
o
u
s
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
t
r
è
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
6
 
E
M
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
,
 
i
n
-
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
-
m
u
n
,
 
c
o
m
m
e
 
n
e
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
a
u
 
§
 
1
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
.
 
T
o
u
t
 
e
n
 
d
e
m
e
u
-
r
a
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
p
e
r
m
a
-
n
e
n
t
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
.
 
9
3
 
§
 
1
,
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
r
e
p
r
i
s
e
 
à
 
l
e
u
r
 
é
g
a
r
d
 
q
u
e
 
s
i
 
d
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
l
e
 
j
u
s
-
t
i
f
i
a
i
e
n
t
 
(
c
f
.
d
o
c
.
C
O
M
(
6
1
)
 
1
1
8
 
d
u
 
1
 
3
.
 
7
 
.
1
9
6
1
 
)
 
•
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
l
l
i
l
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
~
x
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
s
 
"
 
I
f
 
"
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
~
â
n
t
 
1
 
'
a
i
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
I
f
 
I
t
a
l
i
e
 
F
r
a
n
c
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
A
r
r
ê
t
é
 
d
u
 
7
.
7
.
1
9
6
0
 
A
r
t
.
3
9
 
d
u
 
C
o
d
e
 
G
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
I
m
p
ô
t
s
 
e
t
 
c
i
r
c
u
-
l
a
i
r
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
.
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
 
L
o
i
 
n
 
°
 
1
 
3
1
1
 
d
u
 
2
1
.
2
.
1
9
5
5
 
D
é
c
r
e
t
 
d
u
 
2
6
.
8
.
5
7
 
-
2
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
~
e
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
r
i
s
q
u
e
s
 
a
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
u
x
 
c
r
é
-
d
i
t
s
 
à
 
m
o
y
e
n
 
t
e
r
m
e
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
s
 
o
u
 
d
e
 
t
r
a
v
a
u
x
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
.
 
C
e
t
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
s
e
 
r
é
d
u
i
t
 
à
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
i
n
s
c
r
i
r
e
 
a
~
 
b
i
l
a
n
 
u
n
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
s
a
n
s
 
d
é
m
o
n
t
r
e
r
 
c
o
r
-
r
é
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
o
u
t
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
c
r
é
a
n
c
e
 
y
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
.
 
L
e
 
p
a
s
s
a
g
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
"
p
o
r
t
e
s
"
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
r
e
s
t
a
n
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
-
n
~
~
à
 
l
'
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
r
é
e
l
l
e
 
d
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
-
m
e
n
t
.
 
M
e
s
u
r
e
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
-
s
e
s
 
q
u
i
 
c
r
é
e
n
t
 
d
e
s
 
s
u
c
c
u
r
s
a
l
e
s
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
-
g
e
r
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
s
u
r
s
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
i
e
-
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
i
m
p
ô
t
s
,
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
e
n
 
q
u
e
l
q
u
e
 
s
o
r
t
e
 
à
 
u
n
e
 
f
a
c
i
l
i
t
é
 
i
n
d
i
r
e
c
-
t
e
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
d
e
 
c
r
é
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
c
u
r
s
a
l
e
s
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
t
é
r
a
i
r
e
s
,
 
a
r
t
i
s
i
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
.
 
D
i
v
e
r
s
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
a
n
t
 
l
a
 
p
r
o
p
a
-
g
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
.
 
A
v
a
n
t
a
g
e
s
 
e
n
 
d
e
v
i
s
e
s
 
o
c
t
r
o
y
é
s
 
a
u
x
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
i
n
-
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
d
e
 
l
i
v
r
e
s
 
e
n
 
l
a
n
g
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
.
 
A
N
N
E
X
E
 
-
I
V
 
E
t
t
t
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
L
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
o
f
f
e
r
t
s
 
·
e
n
 
l
'
e
s
-
i
 
p
è
c
e
,
 
q
u
i
 
n
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
e
n
 
.
 
l
.
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
q
u
1
u
n
 
e
i
m
"
p
l
e
 
c
r
é
d
i
~
 
.
 
d
'
i
m
p
ô
t
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
-
m
e
 
a
y
a
n
t
 
p
e
u
 
o
u
 
p
a
s
 
d
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
.
 
d
i
r
e
c
t
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
-
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
L
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
 
v
e
u
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
q
u
e
 
l
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
 
n
é
g
l
i
g
e
a
b
l
e
.
 
T
o
u
t
 
e
n
 
r
e
s
t
a
n
t
 
·
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
~
t
.
 
9
3
 
§
 
1
,
 
c
e
s
 
m
e
-
s
u
r
e
s
 
n
e
 
f
e
r
a
i
e
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
é
t
u
d
e
 
q
u
e
 
s
i
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
f
a
i
s
a
i
e
n
t
 
c
r
a
i
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
a
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
.
 
S
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
'
a
i
d
e
s
 
l
i
é
e
s
 
d
a
v
a
n
-
à
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
 
q
u
'
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
p
r
o
-
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
e
s
,
 
i
l
 
a
 
s
e
.
m
b
l
~
 
o
p
-
·
 
p
o
r
t
u
n
 
d
'
e
n
 
r
e
p
r
e
n
d
r
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
 
d
e
s
 
f
a
c
i
l
i
t
é
·
 
d
o
n
t
 
p
e
u
v
e
n
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
l
e
s
 
i
n
-
·
 
d
u
s
t
r
i
e
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
E
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
s
 
"
 
"
 
t
t
 
P
a
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,
 
t
o
u
t
e
s
 
n
o
t
i
f
i
é
e
s
 
à
.
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
e
 
p
r
o
j
e
t
.
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9
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-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
3
,
5
 
%
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
@
t
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
é
s
 
e
n
t
r
e
 
1
9
6
1
/
6
2
 
e
t
 
1
9
6
7
/
6
8
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
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o
n
,
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
g
r
a
n
d
e
s
 
r
é
p
a
-
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
n
a
v
i
r
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
 
h
a
u
t
e
 
m
e
r
.
 
D
u
r
é
e
 
m
a
x
i
m
u
m
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
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1
5
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n
s
.
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n
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c
e
m
e
n
t
 
n
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p
e
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d
é
p
a
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5
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d
u
 
c
o
û
t
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
c
o
n
s
i
d
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r
é
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{
6
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d
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n
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c
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r
t
a
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n
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c
a
s
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n
t
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p
e
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v
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é
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a
l
e
m
e
n
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@
t
r
e
 
a
c
c
o
r
d
é
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à
 
l
'
a
c
h
a
t
 
d
e
 
n
a
v
i
r
e
s
 
d
e
 
c
a
b
o
t
a
g
e
 
u
s
a
-
g
é
s
,
 
a
c
q
u
i
s
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
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n
e
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V
-
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E
t
a
t
 
d
u
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o
s
s
i
e
r
 
L
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
u
x
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
m
a
r
i
t
i
m
e
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
n
t
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
a
u
-
c
u
n
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
c
h
a
n
~
 
t
i
e
r
s
 
q
u
i
 
e
f
f
e
c
t
u
e
r
o
n
t
 
l
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
i
n
f
o
r
m
é
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
n
t
e
n
d
 
p
a
s
,
 
a
u
 
s
t
a
d
e
 
a
c
t
u
e
l
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s
o
u
l
e
v
e
r
 
d
'
o
b
j
e
c
-
t
i
o
n
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l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
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l
o
i
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é
n
é
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i
c
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P
a
y
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d
é
l
i
v
r
a
n
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l
'
a
i
d
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I
t
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l
i
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/
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i
c
i
l
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B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
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1
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u
 
2
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1
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1
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d
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l
a
 
r
é
g
i
o
n
 
s
i
c
i
l
i
e
n
n
e
 
F
o
r
m
e
 
e
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o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
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B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
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s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
ê
t
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
é
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d
'
i
c
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1
9
6
5
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
a
v
i
r
e
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d
a
n
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l
a
 
r
é
g
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o
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s
i
c
i
l
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e
n
n
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o
u
r
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n
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t
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s
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l
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p
r
i
s
e
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n
 
c
h
a
r
g
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
~
 
g
i
o
n
 
d
u
 
t
o
t
a
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d
e
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i
n
t
é
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ê
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.
 
L
e
s
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r
m
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t
e
u
r
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p
o
u
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b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
 
c
e
t
t
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a
i
d
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d
o
i
v
e
n
t
 
r
e
m
p
l
i
r
 
u
n
e
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
s
t
i
m
u
l
e
r
 
l
'
a
c
t
i
v
i
-
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
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l
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S
i
c
i
l
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A
n
n
e
x
è
 
V
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
l
'
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
 
i
n
s
é
r
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d
a
n
s
 
s
o
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
d
'
a
i
d
e
 
a
u
x
 
a
r
m
a
t
e
u
r
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(
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o
i
r
 
I
I
/
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u
n
e
 
c
l
a
u
s
e
 
q
u
i
 
e
x
c
l
u
t
 
t
o
u
t
 
c
u
m
u
l
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
i
d
e
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a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
c
e
n
t
r
a
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(
a
u
x
 
c
h
a
n
t
i
e
r
s
 
e
t
 
a
u
x
 
a
r
m
a
-
t
e
u
r
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)
 
e
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
s
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C
e
t
t
e
 
c
l
a
u
s
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c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
é
t
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a
m
e
n
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d
é
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p
a
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l
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P
a
r
l
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
d
a
n
s
 
l
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s
e
n
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d
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r
e
p
o
r
t
e
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s
e
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e
f
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e
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l
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p
é
r
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o
d
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p
o
s
t
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r
i
e
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L
'
é
c
h
é
a
n
c
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t
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p
r
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c
h
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l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
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a
 
r
e
n
o
n
c
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e
x
i
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g
e
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u
n
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s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
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d
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c
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e
n
d
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-
m
e
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b
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n
é
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c
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i
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a
n
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l
'
a
i
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r
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n
c
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B
a
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c
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o
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r
g
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n
i
s
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l
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c
r
é
d
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r
i
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u
t
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o
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s
 
f
i
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n
a
n
c
e
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p
l
a
n
 
d
e
 
r
e
l
a
n
c
e
 
d
e
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p
~
c
h
e
s
 
m
a
r
i
t
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e
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o
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f
i
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n
c
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p
l
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e
 
r
é
f
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n
n
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d
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l
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r
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r
c
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n
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1
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r
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o
b
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l
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n
i
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i
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p
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d
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l
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c
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c
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o
u
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l
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n
s
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u
c
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a
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o
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r
c
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-
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h
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d
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p
l
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d
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t
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o
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n
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.
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d
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.
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c
o
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u
c
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o
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d
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n
a
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i
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@
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o
u
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u
n
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a
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u
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d
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n
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o
u
v
r
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a
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r
é
d
i
t
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s
o
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
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r
é
s
e
r
v
é
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a
u
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p
a
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o
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ê
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h
e
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.
 
A
v
a
n
t
a
g
e
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a
c
c
o
r
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é
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,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
a
v
i
r
e
s
 
d
e
 
p
~
c
h
e
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e
x
c
l
u
-
s
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
t
i
t
r
e
 
d
'
i
n
c
i
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
p
r
e
-
m
i
e
r
s
 
p
r
o
m
o
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
-
m
e
n
t
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(
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
,
 
c
h
a
l
u
t
a
g
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
r
i
è
r
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.
 
E
n
t
r
e
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u
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i
n
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t
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t
u
t
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n
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a
r
t
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r
 
d
u
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.
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1
9
6
6
,
 
d
'
u
n
e
 
p
r
i
m
e
 
d
e
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
a
r
g
o
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d
e
 
l
i
g
n
e
 
(
p
o
u
v
a
n
t
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
1
2
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d
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p
r
i
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d
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n
a
v
i
r
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t
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d
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i
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A
u
c
u
n
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d
i
s
c
r
i
m
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n
a
t
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q
u
a
n
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l
a
 
n
a
t
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o
n
a
l
i
t
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d
e
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c
h
a
n
t
i
e
r
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q
u
i
 
e
f
f
e
c
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e
r
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n
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u
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.
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u
c
u
n
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i
s
c
r
i
m
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n
a
t
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u
a
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t
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o
n
a
l
i
t
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d
e
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c
h
a
n
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q
u
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e
f
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e
c
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c
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d
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d
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a
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d
é
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l
'
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r
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n
c
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B
a
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é
c
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e
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0
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d
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l
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o
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l
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s
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9
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é
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r
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o
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5
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1
9
6
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r
r
~
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d
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1
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1
9
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1
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F
o
r
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e
 
e
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o
b
j
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t
 
d
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l
'
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i
d
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P
r
i
m
e
s
 
a
u
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a
c
q
u
é
r
e
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d
'
a
v
i
o
n
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d
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s
p
o
r
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q
u
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u
t
i
l
i
s
e
n
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c
e
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a
v
i
o
n
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d
a
n
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u
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b
u
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n
o
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o
m
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e
r
c
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a
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a
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c
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.
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o
n
t
a
n
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a
x
i
m
u
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p
r
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d
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v
a
l
e
u
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d
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l
'
a
v
i
o
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p
o
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c
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o
u
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i
c
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p
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c
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c
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.
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o
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p
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l
e
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l
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c
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.
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g
i
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a
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o
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u
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s
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c
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u
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o
n
c
e
r
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l
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n
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h
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v
e
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u
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o
n
t
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a
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p
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c
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.
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l
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a
n
s
 
c
e
l
l
e
s
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
 
p
a
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
a
 
r
é
-
v
o
c
a
t
i
o
n
,
 
d
é
c
h
é
a
n
c
e
 
o
u
 
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
e
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
 
-
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
é
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
'
E
N
I
;
 
l
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
s
o
n
t
 
r
é
g
i
e
~
 
p
a
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
.
 
-
P
o
u
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
t
r
8
l
e
,
 
l
'
E
N
I
 
v
e
r
s
e
 
u
n
e
 
t
r
a
n
c
h
e
 
d
'
a
m
o
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
1
0
 
c
e
n
t
i
m
e
s
 
p
a
r
 
1
0
0
 
l
i
r
e
s
 
d
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
p
r
ê
t
é
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
e
s
 
i
m
p
ô
t
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
V
-
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 ~
~
:
~
 
'
;
.
:
-
:
~
~
 
-
-
.
.
.
.
.
.
.
 
-
~
 
S
e
c
t
e
u
r
 
·
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
A
i
d
e
s
 
e
t
 
a
v
a
n
-
t
a
g
e
s
 
f
i
s
-
c
a
u
x
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
4
3
 
-
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
A
u
c
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
n
o
o
u
r
~
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
s
p
e
c
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
é
-
·
t
r
o
l
e
 
I
d
e
m
 
A
n
n
e
x
e
 
V
-
B
-
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
-
.
 
:
<
;
Â
.
t
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
 
d
e
 
p
e
t
r
o
-
l
e
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
o
-
_
 
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
-
:
 
:
~
-
~
 
d
e
 
p
é
t
r
o
l
e
 
s
u
r
·
·
·
 
l
e
 
p
l
a
.
n
 
n
a
.
t
i
o
-
,
_
 
n
a
l
 
A
i
d
e
s
 
e
t
 
a
v
a
n
-
t
a
g
e
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
e
n
 
f
a
-
v
e
u
r
 
d
u
 
r
a
f
f
i
-
n
a
g
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
)
 
A
v
a
n
t
a
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
1
 
'
e
x
p
a
n
s
i
o
n
 
~
è
o
~
o
m
i
q
\
t
e
 
j
 
_
_
 
-
-
~
 
b
)
 
D
é
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
a
c
c
i
s
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
.
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
a
f
f
i
n
e
r
i
e
s
-
(
1
)
 
V
o
i
r
 
n
o
t
e
 
d
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
·
 
s
e
c
t
i
o
n
 
B
Y
 
a
)
 
-
.
 
,
·
.
-
(
1
)
 
A
 
n
o
t
e
r
 
q
u
e
-
c
e
e
 
e
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
f
i
g
u
r
e
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
m
é
m
o
i
r
e
;
 
e
l
l
e
s
 
s
'
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
n
 
c
a
ù
s
e
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
ê
e
s
 
·
à
 
@
t
r
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
f
i
n
a
l
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
~
e
.
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
·
 
I
d
è
m
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
'
 
l
'
a
i
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
F
o
n
n
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
a
}
 
A
v
a
n
t
a
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
e
x
-
p
a
n
s
i
o
n
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
;
 
b
)
 
D
é
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
a
c
c
i
s
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
-
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
 
d
e
s
 
r
a
f
f
i
n
e
r
i
e
s
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
{
1
)
;
 
_
c
)
 
O
c
t
r
o
i
 
d
'
a
i
d
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
r
e
-
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
e
t
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
l
i
m
i
t
é
e
s
 
a
u
x
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
·
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
e
t
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
-
n
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
e
s
 
r
a
f
f
i
n
e
-
r
i
e
s
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
-
t
i
o
n
s
 
d
~
 
l
'
I
n
s
t
i
t
u
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
-
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
d
a
n
s
.
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
e
t
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
.
 
A
n
n
e
x
e
 
V
-
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
I
d
e
m
 
(
1
)
 
A
 
n
o
t
e
r
 
q
u
e
 
c
e
s
 
e
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
f
i
g
u
r
e
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
m
é
m
o
i
r
e
;
 
e
l
l
e
s
 
s
'
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
@
t
r
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
f
i
n
a
l
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
e
.
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
~
f
i
c
i
a
i
r
e
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
1
 
'
a
i
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
D
é
c
r
e
t
~
d
u
 
1
8
.
8
.
1
9
6
2
 
-
4
5
 
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
a
)
 
A
v
a
n
t
a
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
e
x
-
p
a
n
s
i
o
n
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
.
 
b
)
 
S
o
c
i
é
t
é
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
.
 
L
e
s
 
s
o
-
c
i
é
t
é
s
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
o
r
t
e
f
e
u
i
l
l
e
 
d
e
 
v
a
-
l
e
u
r
s
 
m
o
b
i
l
i
è
r
e
s
 
e
t
 
d
e
 
p
a
r
t
s
 
s
o
c
i
a
-
l
e
s
 
é
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
q
u
i
 
s
e
 
l
i
v
r
e
n
t
 
a
u
 
r
a
f
f
i
n
a
g
e
 
d
e
s
 
h
y
d
r
o
c
a
r
b
u
-
r
e
s
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
a
u
 
m
@
m
e
 
r
é
g
i
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
a
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
p
é
t
r
o
l
i
è
r
e
s
.
 
c
)
 
D
é
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
p
r
o
-
p
r
e
 
d
e
s
 
r
a
f
f
i
n
e
r
i
e
s
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
é
t
r
o
l
i
e
r
s
 
(
t
a
x
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
e
t
 
T
V
A
)
 
d
)
 
F
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
-
t
i
f
i
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
u
 
F
o
n
d
s
 
d
e
 
s
o
u
t
i
e
n
 
d
e
s
 
h
y
d
r
o
c
a
r
b
u
r
e
s
 
(
1
)
.
 
A
n
n
e
x
e
 
y
-
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
I
d
e
m
 
I
d
e
m
 
(
 
1
)
 
A
 
n
o
t
.
e
r
 
q
u
e
 
c
e
s
 
e
x
o
n
é
r
a
t
f
o
n
s
 
n
e
 
f
i
g
u
r
e
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
m
~
f
!
l
o
i
r
e
 
~
 
e
l
l
e
s
 
s
'
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
@
t
r
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
f
i
n
a
l
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
e
.
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
A
i
d
e
s
 
e
t
 
a
v
a
n
-
t
a
g
e
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
e
n
 
f
a
-
v
e
u
r
 
d
u
 
r
a
f
f
i
-
n
a
g
e
 
A
i
d
e
s
 
e
t
 
a
v
a
n
T
'
 
t
a
g
e
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
e
n
 
f
a
-
v
e
u
r
 
d
u
 
r
a
f
f
i
-
n
a
g
e
 
P
a
y
s
 
d
l
§
 
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
I
t
a
l
i
e
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
-
4
6
-
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
a
)
 
A
v
a
n
t
a
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
g
é
~
é
r
a
l
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
e
x
-
p
a
n
s
i
o
n
 
é
·
c
o
n
o
m
i
 
q
u
e
;
 
b
)
 
R
é
d
u
c
t
i
o
n
 
o
u
 
e
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
a
c
c
i
s
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
8
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
-
f
a
i
r
e
s
 
(
I
G
E
)
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
1
 
%
 
p
o
u
r
 
e
s
-
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
é
r
é
b
e
n
t
h
i
n
e
 
e
t
 
e
s
s
e
n
c
e
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
e
t
 
d
e
 
1
,
2
0
%
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
m
b
u
s
t
i
b
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
 
d
e
s
 
r
a
f
f
i
n
e
r
i
e
s
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
e
 
4
,
8
0
 
f
a
 
t
a
u
x
 
n
o
r
m
a
l
 
p
o
u
r
 
l
e
 
f
u
e
l
 
e
t
 
5
 
f
a
 
p
o
u
r
 
l
e
 
g
a
s
o
i
l
,
 
e
t
c
.
 
(
1
)
 
T
o
u
t
 
l
e
 
p
é
t
r
o
l
e
 
b
r
u
t
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
i
m
p
8
t
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
d
e
 
5
 
%
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
n
o
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
t
é
r
i
a
u
x
 
a
u
x
i
l
i
a
i
r
e
s
,
 
m
o
y
e
n
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s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
b
o
n
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
a
c
-
c
o
r
d
é
s
 
à
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
e
t
 
m
a
r
a
î
c
h
è
r
e
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
é
l
e
v
a
g
e
,
 
d
e
 
l
'
a
p
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
l
a
 
c
o
n
s
-
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
i
l
o
s
 
à
 
f
o
u
r
r
a
g
e
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
L
é
g
u
m
e
s
 
e
t
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
d
'
a
g
r
é
m
e
n
t
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
-
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
-
l
a
i
l
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
s
u
c
r
e
,
 
t
a
b
a
c
,
 
p
o
m
-
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
c
h
a
n
-
v
r
e
,
.
 
t
e
x
t
i
l
e
,
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
-
r
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
-
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
.
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
H
e
s
s
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
P
a
l
a
t
i
n
a
t
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
N
o
r
d
-
W
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
-
8
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
d
u
 
L
a
n
d
 
H
e
s
s
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
A
i
d
e
s
 
a
u
x
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
à
 
p
l
e
i
n
 
t
e
m
p
s
 
e
n
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
i
e
i
l
l
e
s
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
s
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
r
u
r
a
l
e
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
-
n
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
m
a
t
i
è
-
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
s
u
-
c
r
e
,
 
t
a
b
a
c
,
 
p
o
m
-
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
c
h
a
n
v
r
e
,
 
t
e
x
t
i
l
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
-
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
-
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
1
 
'
a
i
d
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
N
o
r
d
-
W
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
N
o
r
d
-
W
e
s
t
p
h
a
l
i
e
·
 
.
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
N
o
r
d
-
v
l
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
N
o
r
d
-
i
'
l
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
-
9
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
o
u
r
 
a
m
é
-
l
i
o
r
e
r
 
l
a
 
r
e
n
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
-
t
a
t
i
o
n
s
.
 
-
A
i
d
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
.
 
-
A
i
d
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
p
l
a
n
-
t
a
t
i
o
n
,
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
-
t
i
o
n
s
 
a
b
a
n
d
o
n
n
é
e
s
.
 
-
A
i
d
e
s
 
a
u
x
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
e
n
 
f
a
-
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
e
~
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
o
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
p
o
m
-
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
s
u
c
r
e
,
 
t
a
b
a
c
,
 
p
o
m
-
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
.
 
V
i
a
n
d
e
s
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
p
o
r
c
i
n
e
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
·
 
l
'
a
i
d
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
N
o
r
d
-
\
i
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
N
o
r
d
-
W
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
S
c
h
l
e
s
w
i
g
-
H
o
l
s
t
e
i
n
 
S
c
h
l
e
s
w
i
g
-
H
o
l
s
t
e
i
n
 
-
1
0
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
e
t
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
2
.
7
.
1
9
5
9
-
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
â
t
i
m
e
n
t
s
 
d
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
s
i
l
o
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
é
c
h
a
g
e
 
s
o
u
s
 
h
a
n
g
a
r
 
e
t
 
l
e
 
s
é
c
h
a
g
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
.
 
-
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
e
n
c
o
u
r
a
-
g
e
r
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
(
c
~
é
a
t
i
o
n
 
d
'
a
b
a
t
t
a
g
e
s
)
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
f
:
;
l
.
'
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
~
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
·
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
l
a
i
t
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
-
t
i
e
r
s
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
l
i
n
,
 
P
a
y
s
 
·
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
S
c
h
l
e
s
w
i
g
-
H
o
l
s
t
e
i
n
 
B
e
l
g
i
q
u
~
 
t
e
x
t
i
l
e
 
e
t
 
h
o
u
b
l
o
n
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
p
r
é
-
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
.
 
O
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
p
o
r
-
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
 
F
r
a
n
c
e
 
-
1
1
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
a
n
n
é
e
 
e
t
 
l
o
i
 
d
u
 
1
5
.
2
.
1
9
6
1
 
p
o
r
-
t
a
n
t
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
u
 
F
I
A
.
 
P
r
i
m
e
 
:
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
1
7
.
3
.
1
9
6
4
,
 
s
u
b
v
e
n
-
t
i
o
n
-
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
2
1
.
4
.
1
9
3
9
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
C
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
h
y
d
r
a
u
l
i
-
q
u
e
s
.
 
-
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
e
t
 
g
a
r
a
n
-
t
i
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
(
F
o
n
d
s
 
~
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
)
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
e
t
 
p
r
i
m
e
s
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
1
a
b
a
t
t
o
i
r
s
 
p
r
i
v
é
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 -
S
e
c
t
e
u
r
·
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
.
-
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
·
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
m
a
t
i
è
-
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
s
u
c
r
e
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
l
i
n
 
e
t
 
c
h
a
n
v
r
e
 
t
e
x
t
i
l
e
s
,
 
h
o
u
b
l
o
n
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
F
r
a
n
c
e
 
-
1
2
-
B
a
s
e
 
j
t
i
r
i
d
.
i
q
u
e
 
P
r
i
m
e
 
:
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
1
7
.
3
.
1
9
6
4
,
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
-
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
2
1
.
4
.
1
9
3
9
 
P
r
i
m
e
 
-
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
1
7
.
3
.
1
9
6
4
,
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
-
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
2
1
.
4
.
1
9
3
9
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
1
 
t
·
a
i
d
e
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
r
i
m
e
s
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
s
 
f
r
i
g
o
r
i
f
i
q
u
e
s
 
p
o
l
y
v
a
l
e
n
t
s
.
 
-
P
r
i
m
e
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
,
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
-
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
ù
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
F
r
u
i
t
s
 
_
e
t
 
l
é
g
u
-
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
-
l
a
i
l
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
s
u
c
r
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
à
i
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
V
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
.
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
V
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
F
r
a
n
c
e
 
F
r
a
n
c
e
 
I
t
a
l
i
e
 
-
1
3
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
1
8
0
 
à
 
1
8
7
 
d
u
 
c
o
d
e
 
r
u
r
a
l
 
(
l
o
i
 
d
u
 
4
.
8
.
1
9
5
6
)
,
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
2
1
.
4
.
1
9
3
9
 
C
o
d
e
 
r
u
r
a
l
 
A
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
6
,
 
8
,
 
1
0
,
 
1
3
 
e
t
 
2
7
 
d
u
 
p
l
a
n
 
v
e
r
t
;
 
l
o
i
s
 
n
°
8
 
9
4
9
 
d
u
 
2
5
.
7
.
1
9
5
2
_
e
t
 
9
9
1
 
d
u
 
2
5
.
7
.
1
9
3
2
 
·
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
r
u
r
a
l
e
s
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
-
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
'
a
c
h
a
t
 
d
e
 
v
e
r
-
r
a
t
s
 
e
t
 
t
a
u
r
e
a
u
x
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
e
t
 
p
r
ê
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
g
r
a
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
b
r
i
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
b
é
t
a
i
l
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
S
E
C
(
6
7
)
5
0
2
6
 
(
A
c
h
a
t
 
d
e
 
v
e
r
r
a
t
s
)
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
s
u
c
r
e
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
l
i
n
 
e
t
 
c
h
a
n
v
r
e
 
t
e
x
t
i
l
e
s
,
 
h
o
u
b
l
o
n
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
 
g
u
-
·
 
m
e
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
-
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
-
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
 
P
a
y
s
 
d
é
 
1
 
i
 
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
I
t
a
l
i
e
 
I
t
a
l
i
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
n
°
 
4
5
4
 
d
u
 
2
.
6
.
1
9
6
1
 
e
t
 
l
o
i
 
-
1
4
-
F
o
r
m
e
.
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
n
°
 
9
4
9
 
d
u
 
2
5
.
7
.
1
9
5
2
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
,
 
b
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
e
t
 
p
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
i
n
s
-
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
.
 
L
o
i
 
n
°
 
9
9
1
 
d
u
 
2
5
.
7
.
1
9
6
2
 
p
r
o
r
o
-
g
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
1
.
3
6
0
 
d
u
 
1
8
.
8
.
1
9
6
2
 
;
 
l
o
i
 
n
°
 
4
5
4
 
d
u
 
2
.
6
.
1
9
6
1
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
i
n
-
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
(
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
t
a
-
g
n
e
u
x
)
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
·
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
-
m
e
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
-
t
i
e
r
s
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
 
O
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
V
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
V
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
V
o
l
a
i
l
l
e
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
I
t
a
l
i
e
 
I
t
a
l
i
e
 
I
t
a
l
i
e
 
I
t
a
l
i
e
 
C
e
n
t
r
e
-
N
o
r
d
 
-
1
5
 
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
n
°
 
9
4
9
 
d
u
 
2
5
.
7
.
1
9
5
2
 
e
n
 
p
a
r
-
t
i
e
 
m
o
d
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
4
5
4
 
d
u
 
2
.
6
.
1
9
6
1
 
(
p
l
a
n
 
v
e
r
t
)
 
L
o
i
 
n
°
 
4
5
4
 
d
u
 
2
.
6
.
1
9
6
1
 
a
r
t
i
-
c
l
e
 
1
6
 
L
o
i
 
n
°
 
7
7
7
 
d
u
 
8
.
8
.
5
7
 
m
o
d
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
P
l
a
n
 
v
e
r
t
 
n
°
 
2
 
L
o
i
 
n
°
 
6
1
4
 
d
u
 
2
2
.
7
.
1
9
6
6
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
P
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
i
n
s
t
a
l
-
l
a
t
i
o
n
s
 
r
u
r
a
l
e
s
.
 
-
P
r
ê
t
s
 
à
 
c
o
u
r
t
 
e
t
 
l
o
n
g
 
t
e
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
é
l
e
v
a
g
e
.
 
-
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
e
t
 
s
u
b
v
e
n
-
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
c
h
a
t
 
d
e
 
b
ê
t
e
s
 
d
'
é
l
e
v
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
s
s
a
i
n
i
s
-
s
e
m
e
n
t
 
z
o
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
.
 
-
P
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
r
e
g
r
o
u
-
p
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
é
-
g
i
o
n
s
 
s
o
u
s
-
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
s
 
d
u
 
C
e
n
t
r
e
-
N
o
r
d
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
'
-
,
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
S
E
C
 
(
 
6
7
)
 
5
0
2
6
 
(
 
s
e
o
t
~
u
r
s
 
~
 
5
 
p
o
r
c
i
n
 
e
t
 
a
v
i
c
o
l
e
)
 
~
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
I
t
a
l
i
e
 
C
e
n
t
r
e
-
N
o
r
d
 
I
t
a
l
i
e
 
M
i
d
i
 
I
t
a
l
i
e
 
M
i
d
i
 
.
 
~
 
_
 
.
.
.
 
.
 
.
 
-
-
1
6
 
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
n
°
 
6
1
4
 
d
u
 
2
2
.
7
.
1
9
6
6
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
I
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
 
s
o
u
s
-
d
é
v
e
-
l
o
p
p
é
s
 
d
u
 
N
o
r
d
 
e
t
 
d
u
 
C
e
n
t
r
e
 
d
e
 
l
'
I
t
a
l
i
e
.
 
(
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
m
i
s
e
 
e
n
 
o
e
u
v
r
e
 
d
e
 
p
r
o
j
e
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
'
e
x
-
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
)
.
 
A
r
t
.
 
n
°
 
1
4
1
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
u
n
i
-
-
I
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
 
e
n
 
q
u
e
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
S
u
d
 
d
e
 
l
'
I
t
a
l
i
e
.
 
M
e
z
z
o
g
i
o
r
n
o
.
 
D
é
c
r
e
t
 
d
u
 
(
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
-
P
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
)
 
n
°
 
1
5
2
3
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
 
T
e
x
t
e
 
u
n
i
q
u
e
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
M
e
z
z
o
g
i
o
r
n
o
 
D
é
c
r
e
t
 
n
°
 
1
5
2
3
 
d
u
 
3
0
.
6
.
1
9
6
7
,
 
A
r
t
.
 
n
°
 
1
4
2
 
-
P
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
'
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
S
u
d
 
d
u
 
p
~
s
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
d
•
i
n
-
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
j
o
u
é
 
p
a
r
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
 
e
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
a
i
n
s
i
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
u
n
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
r
é
m
u
n
é
r
a
-
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
•
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
-
m
e
s
 
F
l
o
r
i
o
u
l
 
t
u
r
e
 
V
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
V
i
a
n
d
e
s
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
P
B
3
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
.
 
F
r
i
o
u
l
 
-
V
é
n
é
t
i
e
 
j
u
l
i
e
n
n
e
 
F
r
i
o
u
l
 
-
V
é
n
é
t
i
e
 
j
u
l
i
e
n
n
e
 
S
a
r
d
a
i
g
n
e
 
S
a
r
d
a
i
g
n
e
 
S
i
c
i
l
e
 
-
1
7
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
n
°
 
9
 
d
u
 
1
3
.
7
.
6
2
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
)
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
n
°
 
4
7
 
d
e
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
5
0
,
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
m
o
d
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
n
o
 
1
4
 
d
u
 
6
.
6
.
6
8
 
(
?
X
t
i
c
l
e
 
4
)
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
u
 
d
é
v
e
l
o
p
-
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
-
A
i
d
e
s
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
i
n
s
t
a
l
-
l
a
t
i
o
n
s
·
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
p
r
é
p
a
r
a
~
i
o
n
.
 
-
M
e
s
u
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
1
é
-
l
e
v
a
g
e
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
c
o
n
n
e
x
e
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
-
t
i
e
r
s
.
 
-
M
e
s
u
r
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
-
t
e
u
r
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
e
t
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
S
E
C
{
6
8
)
2
4
9
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
.
 
.
 
'
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
-
·
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
"
'
-
'
(
\
.
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
-
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
-
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
-
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
p
r
é
-
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
S
i
c
i
l
e
 
I
t
a
l
i
e
 
S
i
c
i
l
e
 
T
r
e
n
t
 
i
n
-
H
a
u
t
-
A
d
i
g
e
 
T
r
e
n
t
 
i
n
-
H
a
u
t
-
A
d
i
g
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
N
°
 
1
4
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
N
°
 
2
6
 
d
u
 
8
.
6
.
1
9
6
8
 
L
o
i
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
N
°
 
1
0
 
d
u
 
1
9
.
2
.
1
9
6
4
 
F
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
l
é
-
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
N
°
 
3
1
 
d
u
 
3
1
.
1
0
.
1
9
6
4
 
1
8
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
A
i
d
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
o
n
s
e
s
 
p
o
l
y
t
o
-
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
(
A
c
h
a
t
s
 
d
'
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
s
)
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
 
e
t
c
 
•
•
•
 
-
A
i
d
e
s
 
a
u
x
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
-
m
e
n
t
 
r
é
g
i
o
n
a
l
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
c
o
o
p
é
-
r
a
t
i
v
e
s
.
 
-
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
i
s
o
n
s
 
r
u
r
a
l
e
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
S
E
C
(
6
9
)
4
0
8
5
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
-
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
t
a
b
a
c
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
l
i
n
 
t
e
x
t
i
l
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
-
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
-
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
V
a
l
 
d
'
A
o
s
t
e
 
P
<
3
3
s
-
B
a
s
 
-
-
1
9
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
r
é
g
i
o
n
a
l
 
N
°
 
1
1
5
 
d
u
 
1
5
.
6
.
1
9
6
3
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
 
e
t
 
a
n
n
u
l
a
n
t
 
l
a
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
d
u
 
7
.
4
.
1
9
5
5
 
e
t
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
s
 
F
o
n
d
a
t
i
o
n
 
c
r
é
é
e
 
p
a
r
 
a
c
t
e
 
n
o
t
a
r
i
é
,
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
 
s
e
s
 
s
t
a
t
u
t
s
,
 
b
u
t
s
,
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
e
n
t
r
e
p
ô
t
s
,
 
l
a
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
~
e
s
.
 
-
G
a
r
a
n
t
i
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
(
F
o
n
d
s
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
)
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
-
,
 
'
 
'
"
'
-
-
.
·
l
'
 
-
,
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
-
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
t
a
b
a
c
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
-
g
è
r
e
s
,
 
v
i
n
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
f
r
a
i
s
 
V
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
-
l
a
i
l
l
e
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
V
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
V
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
-
2
0
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
·
l
e
 
b
u
d
g
e
t
 
p
u
b
l
i
o
 
d
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
é
 
m
i
-
n
i
s
t
é
r
i
e
l
 
d
u
 
7
.
2
.
1
9
6
1
 
L
o
i
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
u
 
b
u
d
-
g
e
t
 
p
u
b
l
i
c
 
d
e
s
 
r
e
-
c
e
t
t
e
s
 
e
t
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
L
o
i
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
u
 
b
u
d
-
g
e
t
 
p
u
b
l
i
c
 
d
e
s
 
r
e
-
c
e
t
t
e
s
 
e
t
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
L
o
i
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
 
e
t
 
a
s
s
o
c
i
é
e
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
r
u
r
a
l
e
s
.
 
P
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
a
u
 
c
o
û
t
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
c
h
a
t
 
d
e
 
v
e
r
r
a
t
s
 
e
t
 
t
a
u
r
e
a
u
x
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
S
E
C
(
6
7
)
5
0
2
6
 
(
A
c
h
a
t
s
 
d
e
 
v
e
r
r
a
t
s
)
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
-
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
-
b
l
e
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
L
o
i
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
d
u
 
2
3
.
4
.
1
9
6
5
 
A
r
t
.
 
9
 
-
2
1
 
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
M
e
s
u
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
r
a
m
a
s
s
a
g
e
,
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
-
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
.
 
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
p
r
ê
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
a
u
x
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
s
u
i
-
v
a
n
t
s
 
:
 
a
)
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
u
 
b
i
e
n
 
p
a
t
e
r
n
e
l
 
e
t
 
a
c
q
u
i
-
s
i
t
i
o
n
 
d
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
e
n
t
i
è
r
e
s
 
;
 
b
)
 
t
r
a
n
s
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
â
t
i
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
e
r
m
e
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
a
g
g
l
o
m
é
r
a
t
i
o
n
s
 
c
)
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
b
â
t
i
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
e
r
m
e
 
d
)
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
'
a
s
s
a
i
n
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
r
-
r
e
s
 
;
 
e
)
 
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
r
r
a
i
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
f
)
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
i
t
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
à
 
l
'
a
m
é
l
i
o
-
r
a
t
i
o
n
 
:
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
n
i
m
a
l
e
s
 
e
t
 
v
é
g
é
-
t
a
l
e
s
 
;
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
,
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
?
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
.
-
l
i
s
a
t
 
_
:
_
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
S
E
C
(
6
7
)
3
3
7
4
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 -
2
2
 
A
i
d
e
s
 
à
f
f
e
c
t
é
e
s
 
à
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
s
e
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
B
.
 
A
i
d
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
à
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
F
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
-
m
e
s
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
 
f
o
u
r
r
a
-
g
è
r
e
s
 
e
t
 
p
a
n
i
-
f
i
a
b
l
e
s
 
V
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
V
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
6
l
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
-
D
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
s
é
c
h
a
g
e
 
e
t
 
d
u
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
e
t
 
p
a
n
i
f
i
a
b
l
e
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
8
l
e
 
e
t
 
l
'
é
-
l
e
v
a
g
e
 
d
e
s
 
p
:
>
r
c
e
l
e
t
s
 
e
t
 
l
'
e
n
g
r
a
i
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
s
 
e
t
 
b
o
v
i
n
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
d
'
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
s
 
e
t
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
e
n
t
e
s
 
e
t
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
o
s
 
b
é
t
a
i
l
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
V
I
/
S
E
C
(
6
6
)
1
6
7
1
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
p
l
a
n
-
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
T
o
u
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
V
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
~
e
 
V
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
P
t
c
y
"
s
 
d
é
 
1
 
i
 
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
_
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
A
r
t
i
c
l
e
 
8
 
§
 
6
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
é
r
é
a
-
l
e
s
 
d
u
 
2
4
.
1
1
.
1
9
5
1
;
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
(
p
l
a
n
 
v
e
r
t
 
1
9
6
5
)
 
-
2
3
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
L
o
i
 
s
u
r
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
-
r
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
L
o
i
 
s
u
r
 
l
e
 
f
o
n
d
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
1
0
.
3
.
1
9
6
5
 
e
t
 
s
u
i
-
v
a
n
t
s
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
1
1
a
i
d
e
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
-
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
p
a
n
i
f
i
a
b
l
e
s
,
 
f
o
u
r
-
r
a
g
è
r
e
s
 
e
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
,
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
b
é
t
a
i
l
 
e
t
 
d
e
n
r
é
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
.
 
-
A
i
d
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
-
c
u
l
t
u
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
a
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
(
A
n
p
a
s
s
u
n
g
s
b
e
i
h
i
l
f
e
)
.
 
-
O
c
t
r
o
i
 
d
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
a
g
r
i
c
u
l
-
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
c
o
m
p
t
a
b
i
l
i
t
é
.
 
-
A
i
d
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
o
-
l
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
-
t
e
u
r
s
.
 
E
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
v
e
n
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
é
-
t
a
i
l
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
a
c
e
 
p
u
r
e
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
-
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
V
I
/
S
E
C
(
6
6
)
1
6
7
1
 
-
-
-
-
-
:
 
V
I
/
S
E
C
(
6
6
)
1
6
7
1
 
V
I
/
S
E
C
(
6
9
)
1
9
1
4
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
V
I
/
S
E
C
(
6
5
)
2
2
4
8
 -
2
4
-
A
n
n
e
x
e
 
I
-
B
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
O
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
o
r
-
c
i
n
e
 
e
t
 
b
o
v
i
n
e
,
 
.
 
_
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
B
a
v
i
è
r
e
 
C
é
r
é
a
l
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
B
a
s
s
e
-
s
a
x
e
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
p
o
m
m
e
s
 
d
e
 
t
e
r
r
e
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
c
o
l
e
s
 
n
o
n
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
-
r
e
s
 
V
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
,
 
B
a
s
s
e
-
S
a
x
e
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
o
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
!
-
l
e
s
 
T
a
b
a
a
,
 
l
i
n
,
 
B
a
s
s
e
-
S
a
x
e
 
c
h
a
n
v
r
e
 
P
e
t
i
t
 
é
l
e
v
a
g
e
,
 
H
e
s
s
e
 
a
p
i
c
u
l
t
u
r
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
·
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
-
2
5
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
é
l
e
v
a
g
e
.
 
-
E
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
,
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
l
a
n
t
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
d
e
 
l
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
â
t
u
r
a
g
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
m
a
r
a
i
s
.
 
-
M
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
e
v
a
g
e
s
 
(
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
e
v
a
u
x
)
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
r
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
,
 
p
r
i
m
e
s
 
e
t
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
f
r
a
i
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
é
l
e
v
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
p
i
c
u
l
t
u
r
e
.
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A
n
n
e
x
e
 
I
-
B
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
S
E
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r
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c
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p
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p
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p
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p
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b
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b
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d
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c
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p
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c
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s
 
r
u
r
a
u
x
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
-
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
-
t
i
v
e
s
 
d
e
 
r
é
c
o
l
t
e
,
 
d
e
 
c
o
n
~
e
r
v
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
r
ê
~
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
-
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
m
o
b
i
l
i
e
r
s
 
e
t
 
i
m
m
o
b
i
l
i
e
r
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
r
i
m
e
s
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
g
r
a
n
d
i
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
'
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
r
é
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
e
t
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
.
.
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
-
:
'
"
.
-
.
·
_
~
.
 
.
.
 
:
 
;
/
:
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
.
·
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
.
·
 
V
I
/
S
/
0
3
5
7
5
/
6
4
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
.
.
.
.
 
,
 
.
.
.
 
+
,
 S
e
c
t
e
U
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
O
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
 
O
e
u
f
s
 
e
t
 
v
o
l
a
i
l
-
l
e
s
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
1
1
a
i
d
e
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
P
l
u
i
m
v
e
e
 
e
n
 
E
i
e
r
e
n
 
A
r
r
ê
t
é
 
m
i
n
i
s
t
é
r
i
e
l
 
d
u
 
7
.
2
.
1
9
6
1
 
e
t
 
l
o
i
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
b
u
d
g
e
t
 
p
u
b
l
i
c
 
d
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
d
é
-
p
e
n
s
e
s
 
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
g
r
a
n
d
u
c
a
l
 
d
u
 
1
8
.
2
.
1
9
6
6
 
f
i
x
a
n
t
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
e
t
 
c
o
n
-
d
i
t
i
o
n
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
a
i
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
i
è
-
r
e
s
.
 
-
1
6
-
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
P
r
i
m
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
 
d
'
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
e
u
f
s
.
 
-
P
r
i
m
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
e
t
i
t
s
 
a
b
a
t
t
o
i
r
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
u
l
a
i
l
l
e
r
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
'
a
b
a
t
t
o
i
r
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
V
I
/
S
E
C
{
6
5
)
3
6
6
6
 
V
I
/
S
E
C
{
6
5
)
3
6
6
6
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
B
é
n
é
.
f
i
c
i
a
i
r
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
~
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
-
1
7
-
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
D
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
d
u
 
M
i
n
i
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
u
 
T
r
é
s
o
r
 
p
o
u
r
 
l
'
o
c
-
t
r
o
i
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
P
ê
c
h
e
 
d
u
 
1
8
.
9
.
1
9
5
8
 
3
è
m
e
 
l
o
i
 
d
u
 
6
.
1
2
.
1
9
5
4
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
g
a
r
a
n
-
t
i
e
s
 
e
t
 
d
e
 
c
a
u
t
i
o
n
n
e
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
A
i
d
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
ê
-
c
h
e
 
m
a
r
i
t
i
m
e
.
 
-
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
p
r
ê
t
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
r
i
o
-
r
i
t
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
s
e
c
t
e
u
r
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
e
t
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
.
 
-
G
a
r
a
n
t
i
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
p
r
ê
t
s
 
a
u
x
 
p
o
i
s
o
n
n
e
r
i
e
s
 
d
e
 
~
o
s
 
e
t
 
d
e
 
d
é
-
t
a
i
l
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
â
-
t
i
m
e
n
t
s
,
 
a
c
h
a
t
 
d
e
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
-
m
a
g
a
s
i
n
s
 
e
t
 
c
h
a
!
n
e
s
 
d
e
 
f
r
o
i
d
.
 
-
E
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
p
a
r
 
c
a
u
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
s
,
 
l
a
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
i
s
o
n
-
m
e
n
t
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
e
n
c
o
u
r
a
-
n
e
r
i
e
s
.
 
g
e
r
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
a
l
l
e
m
a
n
-
d
e
.
 
L
o
i
 
d
u
 
1
7
.
5
.
1
9
5
7
 
m
o
d
i
-
f
i
a
n
t
 
l
a
 
3
è
m
e
 
l
o
i
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
l
i
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
S
\
f
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
B
a
d
e
-
W
U
r
t
e
m
b
e
r
g
 
B
a
s
s
e
-
s
a
x
e
 
B
a
s
s
e
-
S
a
x
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
B
u
d
g
e
t
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
-
1
8
 
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
P
r
ê
t
s
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
-
u
n
i
t
é
s
 
à
 
d
e
s
 
e
n
-
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
d
e
 
l
a
 
g
r
a
n
d
e
 
p
ê
c
h
e
 
h
a
u
-
t
u
r
i
è
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
g
r
a
n
d
e
 
p
ê
c
h
e
 
a
u
x
 
h
a
r
e
n
g
s
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
c
h
a
t
 
d
'
é
q
u
i
-
p
e
m
e
n
t
s
 
s
p
é
c
i
a
u
x
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
a
p
t
u
r
e
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
é
s
h
e
r
b
a
g
e
.
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
b
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
b
a
n
-
c
a
i
r
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
a
u
x
 
p
ê
c
h
e
u
r
s
 
p
r
a
-
t
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
p
ê
c
h
e
 
h
a
u
t
u
r
i
è
r
e
 
e
t
 
c
e
-
t
i
è
r
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
,
 
l
a
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
t
e
a
u
x
 
d
e
 
p
l
c
h
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
a
 
d
e
t
t
e
s
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
-
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
.
 
-
A
i
d
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
t
r
u
c
-
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
t
u
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
e
t
i
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
g
r
a
n
d
e
 
p
ê
c
h
e
.
 
-
-
-
~
 
-
'
 
·
:
-
.
.
·
-
.
-
~
·
 
.
 
.
/
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
P
ê
c
h
e
 
?
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
~
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
1
 
'
a
i
d
e
 
B
a
v
i
è
r
e
 
B
r
ê
m
e
 
B
r
8
m
e
 
B
r
ê
m
e
 
B
r
ê
m
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
L
o
i
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
L
a
n
d
 
-
1
9
 
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
e
n
-
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
b
a
c
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
ê
c
h
e
 
e
n
 
e
a
u
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
.
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
m
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
a
l
u
t
i
e
r
s
 
e
t
 
l
o
u
g
r
e
s
.
 
(
M
e
s
u
r
e
 
l
i
m
i
t
é
e
 
a
u
x
 
a
n
n
é
e
s
 
1
9
6
8
/
1
9
6
9
)
 
-
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
ê
c
h
e
u
r
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
·
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
d
e
 
c
8
t
r
e
s
.
 
(
A
i
d
e
 
p
r
é
v
u
e
 
j
u
s
q
u
'
e
n
 
1
9
7
0
)
 
-
B
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
o
u
r
 
l
'
a
m
é
-
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
ê
c
h
e
 
(
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
m
o
d
e
r
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
8
t
r
e
s
)
 
(
A
i
d
e
 
p
r
é
v
u
e
 
j
u
s
q
u
'
e
n
 
1
9
7
2
)
.
 
-
P
r
ê
t
s
 
e
t
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
1
1
e
n
c
o
u
-
r
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
a
 
p
ê
c
h
e
.
 
A
n
n
e
x
e
 
I
I
-
A
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
A
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
P
ê
c
h
e
 
P
ê
c
h
e
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Partie III 
Etat  des  régimes  d'aides existant  au  30  septembre 1969 
de  la Direction Générale  des Transports 
' 
i' 
J 
,.  1  .... - ,..._ 
.  ~. DIRECTION  GENERALE  DES  TRANSPORTS 
VII-:B-2  -----------
IN~ITAIRE DES  AIDES  ACCORDEES  PAR  LES  ET~TS 
MEI·ŒRES  DANS  LE  DOMAINE  D'ES  TRANSPORTS 
(Note  d'information présentée par  M.  Bodson) 
Une  partie importante  des  aides accordées  dans  le  domaine  des 
transports est constituée par  des  compensations  accordées par les Etats 
pour  des  charges  de  service public imposées  à  des  entreprises de  trans-
port.  Ces  charges  sont  visées par les articles 5 et 6 de  la décision du 
Conseil n°  65/271  CEE,  du  13  mai  1965,  qui prévoit  soit leur  suppression, 
soit l'octroi de  compensations,  selon des méthodes  communes,  des  obliga-
tions de  service public  qui  doivent  être maintenues pour garantir la 
fourniture  des  services de  transport suffisants.  Dans  ce  cadre,  le  Con-
seil a  adopté,  le  26  juin 1969,  le règlement  (CEE)  n°  1191/69 relatif à 
l'action des Etats membres  en matière d'obligations inhérentes  à  la no-
tion de  service public dans  le  domaine  des  transports par  chemin  de  fer, 
par route et par voie navigable. 
De  même,  une  autre partie des  aides accordées  da1.:.s  le domaine  des 
transports et visée par l'article 7 de  la décision 65/27:  CEE  précitée, 
qui prévoit  que  les  comptes  des  entreprises de  chemin  de  fer feront  l'ob-
jet d'une normalisation  selon les règles  communes  et  que  les compensations 
financières,  que  cette normalisation est susceptible  d1entraîner,  seront 
efÏectuées par  les Etats membres.  Dans  ce  cadre,  le  Conseil  a  adopté,  le 
26  juin 1969,  le règlement  (CEE)  n°  1192/69 relatif aux :;:·ègles  communes 
pour  la normalisa  tian des  comptes  des  entreprises  de  cher,üri  de  fer. 
Ainsi  se  trouve réglé,  en matière d'aides dans  le domaine  des 
transports,  le problème  posé par  les aides  qui  corresponJent  au  rembour-
sement  de  certaines  servitudes inhérentes  à  la notion de  service public 
et,  pour  une  grande partie,  celui posé par  les aides qui  répondent  aux 
besoins  de  la coordination des  transports,  tout  au  moins  en  ce  qui  con-
cerne  les  chemins  de  fer. 
.  .;  . Par ailleurs,  en  exécution de  1 1article 9  de  la décision 
65/271  CEE  préra:,;}pelée,  le  Conse:l  ~- a  a:-c1.·êté  le  27  janvier 1970  le texte 
d'un règlement relatif aux:  alètes  accordées  dans  le  domainE;  des  transports 
par  chemin  de  fer,  par route  et par voie navigable.  Toutefois,  son  appro-
bation formelle  n 1 aura lieu q,ue  dans  1  six mois  et  à  cor1di tien qu 1une 
solution satisfaisante soit  trouvée  en vue  de  la suppression des distor-
sions actuelles dans  le  domaine  tarifaire des  chemins  de  farde  la C.E.E. 
notamment  en  ce  qui  concerne  les transpor-ts internationau,:: par contai-
ners.  Si,  contre  toute attente,  une  solution définitive n'était pas in-
tervenue  dans  le délai prévü  ci-dessus,  le  Conseil  se  saL.1irai  t  aussi-
tôt de  la question afin de  faire  en sorte  de  pouvoir adopter un règlement 
dans  les meilleurs délais. 
L1article 3 de  ce  règlement prévoit  que  sans préjudice  des 
dispositions du  règlement  du  Conseil relatif aux règles  communes  pour  la 
normalisation des  comptes  des  entreprises de  chemin  de  fe~ et du  règle-
ment  du  Conseil relatif à  11action des Etats membres  en  m~tière d 1obliga-
tior.s  inhérentes  à  la notion  de  service public  dans  le  domaine  des  trans-
ports par  chemin  de  fer,  par route et par voie  navigable,  les Etats mem-
bres ne  prennent  des mesures  de  coordination ni n 1imposent  des  servitudes 
i~~érentes à  la notion  de  service public  comportant  1 1 oc~roi d'aides  au 
titre de  l'article 77  du  traité que  dans  les  cas et conditions  énumérés 
par ledit article 3. 
Toutefois l'article 4  du  règlement  prévoit  que  les dispositions 
de  11article 3  ne  s'appliquent pas  au:x:  versements  des Etats et des  col-
lectivités publiques aux entreprises de  chemin  de  fer,  effectués du  fait 
de  la non-réalisati~n de  l'harmonisation,  prévue  à  l'article 8 de  la déci-
sion du  Conseil  du  13  mai  1965,  des règles régissant les relations finan-
cières entre  les entreprises de  chemin  de  fer at les Etats en vue  d'assu-
rer  1 1autonomie  financière  de  ces  entreprise~. 
En  outre,  l'article 6 du  règlement prévoit la création d 1ur.  Co-
mité  consultatif chargé d'assister la Commission  dans  son  examen  des  aides 
accordées  dans  le domaine  des  transports par:chemin de  fer,  par route  et 
par voie navigable  et fonctionnant  conformément  aux dispositions de  l•ar-
ticle 83  du  traité  C.E.E. 
.  ... ; . 
•' 
1 
.-'  '\' 
': 
.  } 
_J..  '.',' - 3 -
Enfin,  l'article 1  du  règlement prévoit  que  les dispositions 
de  l'article 3  ne  s'appliquent pas aux mesures  d'application  qui .sont 
·prises par un  Etat membre  dans  le  cadre d'un régime d'aides qui  a  déjà 
fait l'objet d'une prise de  position de  la Commission  en application des 
articles 77,  92  et  93  du  Traité. -
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- 7- Annexe 
Italie 
1. 
Remargue  préliminaire 
La  loi n°  211  du  27  avril 1962  autorise les FS  à  emprunter,  dans le cadre  de  1~ pre- f  . 
mière  phase  du  plan décennal,  un montant  total de  800  milliards de  lires au cours de  la 
période 1962/63-1966.  Ce  montant  se  répartit comme  suit : 
335  milliards de  lires pour l'infrastructure, 
100  milliards de  lires pour les superstructures des voies, 
320  milliards de  lires pour le matériel roulant, 
40  milliards de  lires pour le logement  du  personnel, 
5 milliards de  lires pour des participations financières,  dans  des services automobiles 
et des services auxiliaires des transports ferroviaires. 
' 
1' 
' 
\ 
''  ' 
L'article 7 de  la loi du 27  avril 1962  prévoit que  l'amortissement des emprunts  con-
tractés pour  l'exéc~tion de  la première  phase  du  plan décennal et ceux  contractés en appli-
1 
cation de  lois précédentes,  est à  charge  de  l'Etat. 
Les remboursements effectués par 1 'Etat aux FS  dans le cadre  du  plan décennal  a·' élà- ·' 
vent au total à  1.430 millions de  lires au cours du deuxième  trimestre de  1964 1  à  3.550 
millions  en 1965  et à  9.442 millions  en  1966.  Ces  remboursements  figurent ·aux··positions 
I/fer l-1, I/fer 1-3, I/fer 3-1 et I/fer 6-2  du présent inventaire. 
Les  lois n°  688  du  6  août  1967,  n°  374  du  28  mars  1968 et n°  1089  du  25  octobre  1968 
autorisent les FS  à  contracter des  emprunts  pour un  montant  total de  700  milliards de  lires · 
pour la réalisation de  la 2ème  phase  du plan décennal  (loi du  27  avril 1962,  n°  211). 
En  outre,  ladite loi n°  1089  du  25  octobre 1968 autorise les · FS  à  contracter des 
emprunts  su~plémentaires pour 200  milliards de  liras pour le financement  des  travaux relatifs 
à  la construction de  nouvelles liaisons ferroviaires. 
Comme  pour les emprunts  contractés pour l'exécution de  la première phase  du plan dé-
_cennal,  les remboursements  des  emprtmts autorisés par les lois précitées,  à  savoir n°  688 
du  6 aôut'l967,  n°  374  du  28  mars  1968 et n°  1089  du  25  octobre  1968  doivent être remboursés 
aux  FS  par le Ministère  du  Trésor (art. 5 loi 688/1967,  art.  5  loi 374/ 1968  et art. 9 loi 
1089/1968). 
Par ailleurs,  1 'amortissement des  emprunts aut_orisés par ces dernières lois n •  a  pas 
encore  débuté  • 
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v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
d
e
m
 
I
d
e
m
 
-
5
0
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
A
i
d
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
~
-
-
~
o
m
E
~
n
s
e
r
 
l
a
 
r
é
d
u
c
-
t
i
o
n
 
o
b
l
i
;
3
?
-
w
t
o
i
r
e
,
 
d
0
 
t
e
.
r
i
f
s
 
o
u
 
l
e
 
r
e
f
u
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
 
s
u
r
 
d
e
s
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
t
a
-
r
i
f
s
 
1
9
6
8
 
:
 
7
~
1
5
0
.
0
0
0
 
F
F
 
1
9
6
7
 
:
 
5
.
7
0
0
.
0
0
0
 
I
l
 
1
9
6
6
 
:
 
5
.
1
0
0
.
0
0
0
 
I
l
 
A
i
d
e
 
d
e
 
1
 
E
t
a
t
 
à
 
d
e
u
x
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
d
e
 
t
r
a
c
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
o
i
e
s
 
n
a
v
i
g
a
b
l
e
s
 
c
o
n
-
c
e
s
s
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
t
r
a
c
t
i
o
n
 
s
u
r
 
c
e
s
 
v
o
i
e
s
,
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
u
n
e
 
i
n
-
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
 
d
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
d
u
e
 
à
 
l
'
o
p
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
a
u
x
 
a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
e
 
c
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
.
 
A
i
d
e
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
'
e
x
o
-
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
M
o
n
t
a
n
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
(
6
 
%
)
 
d
u
 
t
r
a
f
i
c
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
,
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
 
d
e
 
l
a
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
e
t
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
r
e
m
o
r
q
u
a
g
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
e
t
 
r
e
m
a
r
q
u
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
I
d
e
m
 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
1
 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
:
 
A
n
n
e
x
e
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
r
r
i
-
t
o
r
i
a
l
i
t
é
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
I
d
e
m
 
B
/
n
a
v
 
3
-
2
 
I
d
e
m
 
B
/
n
a
v
 
3
-
3
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
d
e
m
 
I
d
e
m
 
-
5
1
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
A
i
d
e
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
'
e
x
o
-
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
-
M
o
n
t
a
n
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
(
6
 
%
)
 
d
e
s
 
e
x
p
é
d
i
t
i
o
n
s
 
f
l
u
-
v
i
a
l
e
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
o
r
t
s
 
d
e
 
m
e
r
 
M
o
n
t
a
n
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
m
i
n
é
r
a
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
b
a
t
e
a
u
x
 
e
f
-
f
e
c
t
u
a
n
t
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
r
h
é
n
a
n
s
,
 
e
n
 
v
e
r
-
t
u
 
d
'
u
n
 
G
c
c
o
r
d
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
r
i
v
e
r
a
i
n
s
 
d
u
 
R
h
i
n
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
.
 
A
n
n
e
x
a
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
e
t
 
r
e
m
a
r
q
u
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
1
 
I
d
è
m
 
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
:
d
e
m
 
)
/
n
a
v
 
3
-
1
 
[
d
e
m
 
)
/
n
a
v
 
3
-
2
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
a
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
d
e
m
 
I
d
e
m
 
-
5
2
-
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
A
i
d
e
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
'
e
x
o
-
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
.
.
 
-
~
~
~
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.
3
:
1
r
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
œ
-
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
 
·
.
.
-
-
.
.
.
 
-
-
.
.
-
M
o
n
t
a
n
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
f
l
u
v
i
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
m
i
n
é
r
a
l
e
s
 
M
o
n
t
a
n
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
.
A
n
n
e
x
e
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
e
t
 
r
e
m
a
r
q
u
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
I
d
e
m
 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
:
 
M
e
s
u
r
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
p
l
a
c
e
r
 
l
a
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
f
l
u
v
i
a
l
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
3
m
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
f
l
u
v
i
a
l
e
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
R
h
i
n
 
o
ù
 
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
c
l
u
s
 
d
a
n
s
 
c
e
 
d
o
m
a
i
n
e
.
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
1
 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
:
 
A
d
n
p
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
à
 
l
a
 
n
a
v
i
e
a
t
i
o
n
 
r
h
é
n
a
n
e
 
e
t
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
e
 
u
n
i
-
f
o
r
m
e
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
t
e
r
r
e
s
t
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
~
 
r
a
l
e
 
•
.
 
P
o
u
r
 
é
v
i
t
e
r
 
à
 
l
a
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
m
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
e
s
 
d
é
s
a
v
a
n
t
a
-
g
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
d
e
 
1
~
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
t
 
i
n
t
e
r
n
a
·
t
i
o
n
a
l
e
 
7
 
i
l
 
e
s
t
 
p
r
é
-
m
1
.
7
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
l
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
8
,
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
e
 
r
e
n
o
n
c
e
r
 
à
 
l
'
e
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
'
i
m
p
ô
t
.
 
L
a
 
p
r
e
s
q
u
e
-
t
o
t
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
a
v
i
e
a
t
i
o
n
 
i
n
t
~
r
i
e
u
r
e
 
a
y
a
n
t
 
à
 
c
h
o
i
s
i
r
 
c
e
t
t
e
 
f
o
.
c
u
l
 
t
·
~
,
 
1
_
 
'
·
:
~
 
i
 
n
e
~
 
n
'
a
 
q
u
'
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
u
r
e
m
8
n
t
 
f
o
:
r
1
r
~
•
;
l
 
~
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
I
d
e
m
 
F
/
r
;
.
a
v
 
3
-
1
 
I
d
e
m
 
N
/
n
a
v
 
3
-
1
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
d
e
m
 
I
d
e
m
 
-
5
3
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
A
i
d
e
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
1
e
x
o
-
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
M
o
n
t
r
u
1
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
m
i
n
é
r
a
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
b
a
t
e
a
u
x
 
e
f
f
e
c
t
u
a
n
t
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
r
h
é
n
a
n
s
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
'
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
r
i
v
e
-
r
a
i
n
s
 
d
u
 
R
h
i
n
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
.
 
M
o
n
t
a
n
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
f
i
c
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
(
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
s
 
e
t
 
t
r
a
n
s
i
t
)
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
(
3
 
%
)
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
2
4
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
-
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
)
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
 
-
~
,
-
~
_
 
-
~
-
-
~
·
-
-
-
·
·
 
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
~
~
 
A
n
n
e
x
e
 
E
t
a
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
e
t
 
r
e
m
a
r
q
u
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
1
 
V
o
i
r
 
p
a
g
e
 
1
 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
:
 
S
e
l
o
n
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
,
 
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
t
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
1
1
i
m
p
8
t
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
n
'
e
s
t
 
p
e
r
ç
u
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
s
o
m
m
é
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
p
r
e
s
-
t
é
s
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 S
e
c
t
e
u
r
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
I
d
e
m
 
N
/
n
a
v
 
3
-
2
 
I
d
e
m
 
B
/
n
a
v
 
4
-
1
 
P
a
y
s
 
d
é
l
i
v
r
a
n
t
 
l
'
a
i
d
e
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
B
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
I
d
e
m
 
I
d
e
m
 
1
 
5
4
 
F
o
r
m
e
 
e
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
A
i
d
e
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
1
e
x
o
-
'
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
M
o
n
t
a
n
t
 
n
o
n
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
E
x
o
n
6
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
m
i
n
é
r
a
l
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
s
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